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'D e .eo lk b f^ rad iósi
|) j cía, investigarse las causa^|ple;l^aj4e:imisnpo. .. , , ,
* I tetminaraí ! /  ' ‘ ‘ ' j Va á permitir tan distinguidos w
Cóneretánápse de momentos'al<:d!04tj?ípcaste qu§«se le¡;fp?mplen algirp^f 
I OarrOS faeneros y bateas, hay que' preguntas, interesándole, con
fflS l i l i
sostener buamto referetít'é,ai misino í dérol empeño, 
se ha consignado.  ̂ ‘ ■ tepga la bondad de contestadas.
Se dideh ^.artículo anterior hotd I ¿Es ciefto que,en éí de í¡Etórq;
detalíada/y espresiVa, y no esíi3g¿¿.síí-,-se ingresaron comó.prqductOilíqqi^p'. 
iimoria, de todos los conceptos que •( de ese arbitrio í.666'ptas.? '
lo integran y lo que  ̂con arreglo á los L ¿Es cierto que en el mes de Febrm*0i 
mismos^’prodni^e dicho-arbitrio, f ■ ŝe- ingresaron porugual -ct 
Frente á esos datos claros,■jtprecir i 1.468‘50? ' ,
ms, no pueden oponerse para des | ¿Es cierto que el ingreso en el mes
Viuda Ayila. 20 Alcazabillá
Las circunstancias obligan de mie'- 
vo á ocuparse
' A pesar de la Mridart con'q^'< , v .  - i ♦ x o
cuestión ha sido planteada, triínean-|virtvarIoS.más que Otros que les'sean ¡dé Marzo se redujo á 1.244 ptas.? 
sé los térrainos de eMa y se aparta la j y se justifiquen cum ĵ ¿Es cierto también que por ios tres
controversia de los mismos, déuna y de manera auténtica, i meses expresados, fué el ingreso, co-
manera tan lamentable como perjii-l Las .. negativas .̂..sin. íundamenío, imo.,producto. dei.mismo arbitrio, ,1a 
dicial para los intereses del Ayunta- ^̂ d̂a prueban, ni producen otro efec- suma de 4401 con 50 céntimo^? 
miento. Ito que robustocer aquello que se ! Si, comose cree,,laGontestaeión es
Se afirmaba antes, y se .ratifica de impugnar ¡ afirmativa, se tendrá resuelto uno.de
j^bora, que en la caja munmipal -noi JSl. eon.; la habilidad. ..que'¡los extremos que el problema, afierra,
ingresaba todo lo ’que por sus arbi- es característica, y con la mesura | Ahora bien, conocido'ló'ingresafdo, 
trios le corresponde y éstos debían f  corrección que el asunto requiere,; hay que depurar lo producido... 
producir. ' '  terciaen el debate  ̂ honrándonos alj' A este'efecto, y para facilitar su
'Pdí*a depurar sus causas determi-f^^cc^lc'i 'i >  ̂ Igestión, se publica una relación de­
cantes, se pidió que una Comisión de Qutere establecer diferencias entre ¡ todos los caiTos existentes, con su 
‘ ' lo expuesto en el primer artículo y lo í número, de ordeni «cantidad que de-
I Viuda A. Gciteík















Juan Sanlana 20 Parras M
Pedro Mancebo Carbonero 1










Pr̂ 'flé'ísffc- Manza!20 
Joift parcía ^  
fHoy Rpdrigftez 
Antonio T9rres ó njjos 
Perrería Heredia 
jq^é-Garcia.-/ «i . 
Antonio IIe;̂ Eqro 
■Miguel Pino 
Viia plañ í .V Marín 
























Dolores Aranda 25 i í^rft^ú^a/ 7
Juan.Gómez
2.5
I aseverado en el último.
La simple lectura dê  uno y ptro le
«concejali^ fep ocupase con la rapi- 
:(V^dez y energía necesarias, de investi- 
evitando de esta sUerte sus 
• ifSesastrososefectns.'
, '  ‘interpretando torcidamente el pro- 
' p̂ ósiÍ¥) y traduciendo caprichosamen­
te la ii^tención, se rechazan de plano, - , . .............. , ,
iás adWi'tfiucias leales hechas,,y se T én, ̂ 1 óltimo se desarrolla la tésis/ 
fustiga- ¿manto puede al que honrada- j ¡planteada, y se justifica.. ;,
menté las"-formula. |! La rectitud é imparcialidad del
Montaño 11
I vengan, nombre de sus propietarios
demostrarán lo contrario 
Entre aquél y éste no existe con­
tradicción alguna. , . 
Eiprimero contiene una áfirmación
y domicilios.
yî depura'r su.cértez'íl.. , j quien en ella sé cobija,
Luego de i;éaÍizado'esto, era el mo- La cuestión es clara, y á poco que 
mentó opórtuup', de declarar j)úbli- se fije convendrá en la procedencia 
camente si se llevaba razón, ó, por I de todo lo expuesto, 
e l  contrario, si'eran "erróneas las afir- Los mismos dátos que expone en 
m acíones, é inciertos loS' cargos de su número del 29 de Abril, implícita.- 
lias misíuas deducido^. ' I lueníe lo justifican.
Efi vé^4dé bacérío á s í/sé  bajségiii-|, Gonsjgna que desde 1,® de Enero á 
' (SOradímás copveniéíSte, prbcpd!n l5  do Abril último, va'U'ingresadas
7.524 ptas; 50 céntimos'.
do iqm i ó ven iq lt
.tíiieniô  . d̂î linto. l(dto, por lo 
'abenoS,, ópcper'ijj'i^ismo, 'ya qqe no 
lá censura,ú\a,discpnf5rmidad.
Las certificWciooes expedidas por la 
/Contaduría fumnicípaF'jr leídas en 
, • cabildo) no,..(ÍQintr.adicetí n̂i desvane- 
cenias inúíca.'cioné  ̂expuestas. "
La demostración es sencilla. ■ ' é 
Se cpntréen aquéí/ios, como no pó̂ ' 
,^r menos, según informes adqul 
»é,̂ *-júf̂ tílBcé;r- |â ' cántidades’tití/- 
esadas cómó pfoductq de ldéÍ^-' 
;|pünit$páles,
o nao ia óiíestiótr planteada versa 
ia^ no ingresadas, claro y.^vL 
■ es ' qué náH'a demnestrátí fUi 
,n
Esto nó' démúestra. la inexactitud 
de las cifras; fijadas en el anterior ar­
tículo, como ingresp hábidó desde el 
1.® deÉperoá fin de Marzo del co­
rriente,año.
Se decía que dado ,el ni^mero dé 
carros sujetos al arbítriOj produce és­
te 4.064 pías 50 céntimos cada un
■mes.'-'"-".
Enfrente de'esta afirmación, no se' 
opone ninguna otra concreta ni deV 
terminada.^
Los precedentes la abonan, y en su 
áípoyo debe citarse el resultado déla 
subasta ha poco celebrada.
En ella se hizo la oferta do 46.666 
en esa suma
_ sobre estos?,exl;;reínps. 'I Tlo^ no alcanza su eficacia, ni á jptas y unos céntimos, y 
íébíí ŝ se e:^iendení ni son com- se hizo la adjudieaczón.
.idos 'é'b lás certiiicáciones. Este hecho, ¿qué demuesírát Que
útansé’ A,íó,.qne,. como producto (ese. ál’bítrío produce necesariamente 
dé-ios arbitrólos, se ha ingresado ,en ¡ algúná cántidad mayor que la suma 
perouio Ib que izan debido ofrecida y en que fué adjudicada.
piróduéir ŷ - en-̂ sjU' consecíienda, ín- 
g r e s a ' r . ' \  ^
Lás eertiífcá‘óí¿̂ 1aes por sí éolá's,_no
hizo así constaren último cabildo. 
Se" requiere conáo n^c^erÍG que
La estadística publicada, no e  câ  
pricbos , ni producto de la f ntasía. 
No .es imposible de hacer, ni difícil 
de comprobaz", . '
Para el ilustrado diarió, es ppr dê  
más sencillo, sí se tiene en cuenta su 
acceso,, fen los centros oficíales, y q.üa
las acompañen,para guejás rpbustez- j en el Ayuntamiento debe pisiir zui 
can y complementen, '#pas referentes. registro de todos los carros‘ sujetos al 
á cada upo dé los arbiti'íos, cojthpren- arbitrio,
siva de todo lo sujeto á\^ada uno de * Además, administrado directamen-
Ya ve M  Cronista cómo no es em­
presa tan árdua como creía, el llegar 
á hacer una estadística de esa natu-¡ 
raleza, cuando la voluntad es decidi­
da y se pone al servicio de una buena, 
causa. . :
Además, ¿es cierto que existen 837 
carros entre Jos de distinias clasesf 
s cierto que existen 8 bateas y 10j 
G,oches?'¿Es cierto que la casa dé los 
señores Larios satisface mensual­
mente. 168 pesetas por los carros dé 
su pertenencia?
Pues sidos datos son exactos, y su 
comprobación, en la forma expuesta, 
desde boy puede hacerse,, y las cifras 
ciertas, hay que convenir fatalmente 
en que el producto de este arbitrio ezi 
eí trimestre que antes se relaciona, es 
ó ha debido ser de 12,193 pesetas con 
50 céntimos, : "
En todos los'trabajos se trata úni­
ca y,exclusivamente de un.asunto de 
interés local y en ninguno de ellos 
seba hecho directa ni indirectamente 
determinación de persona alguna, 
cuidando con escrupulosidad extraor­
dinaria, no sólo dé la corrección del 
lenguaje, sino de no empequeñecer! 
cuestión dé tan reconocida importan-j
• En vista de que nada se hace, que; 
la apatía y la indiférencia siguen en-i 
señoreadas en las esferas municipa-,| 
les, que la Exma., Corporación mira i 
con olímpico desprecio las adverten- j 
cías leales que en su beneficio solo se 
le exponenj es llegado el momento de 
acudir en súplica, al Sr. Gobernador ¡ 
civil de la provincia, pai*a que, en 
cumplimiento de deberes anejos á su 
cargo, intervenga en este asunto, de- 
i pui’e y compruebe los hechos por los 
medios que la ley á su autoridad 
'í^oncede y ejercite la misma en bien 
de los intereses comunales.
En defensa de ellos, se seguirá lu-i 
chando, sin. estímulos de premios, ni 
preocupaciones ni temores de cas-i 
tigo,
Luis I^ujillo 20 Strachan













José Iglesia 10 Pescadores


































Juan Pérez Ureta 
Ana Mole 
Antonia Martín 
José Sánchez Cervantes 
Juan Ramos
l̂ â íeQ ,yjiiüS.
G; 'Afitfe^udra
G., (ífturriana ; ; „
Pelíisá" ' 
4geí}piíii- fir/ímeportes


























C. Morales . 
Alameda Capuchinos 
Agujero 8 














Francisca Fernández ' 
Alfonso Cueto 
^Fábrica Rupert 




5 ,H, Cortés 15 
Ci Nuevo 












Sal vador González j|̂5 Sagasía
V A M U Q B  G n A m n ' E B
NÜmV'de
ovden
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D u m o s













































B arceló y Torres 
Antonio Conde. 





















































Campillo . , ' 1







Juan Barriointeyo 20 ■'C.'F. .1






























5 /VMázquez|¿ >; /Ífií : r^AYitbhio Mai'lín
23









¿ q |, Isabel Morales.
üi' ,■













- f' ' Pacbepo;' J
Marfá-Gómbre 









M a^^f Boniüa 
















C- Canales 9 
Y-ftdrtí’ 8 





Alameda Carlos Haes 
Pedro Desa, 8 











20 Idém José' ̂ ueno 15 Paseo Tilos
30 MóeÜe,
IdeiS


















Circo Victoria > 
















Manuel Sampop Pulidero 6
233
pitones' Rojas 6 : PosUges 45










10 •■Idem"'''" .■ ' . .■ ■
Alíiuieda darlos Haes 1
243
Rosario Vil la lía ' 
Victoria. Mor<-no - 
MigueLGotízáltíZ
’223 ) ‘2  ̂ j Edñardó Franquelo
Jo8^,Rodríguez 
Fej;j^eriiá-Heredia 





A. Torres, Herraaúoi^' 
I d e m ' - v ' . I • 
Frant^Seo Pascual 
Miguel. Vera 
Raí'ttél Ruldán ' >
Milanés y. Zafra ‘ . ; $ 
Francisco GopzA'iW . 
Antonio Arias ,
Frun cís co Torrea 
López y Madroñeí i’ó 































- CaldérÓB d 































































José Mere i o Torres 














Vda. Alberto García 
Carlos Alexsandre 
Idem


































Idem . k 
Estación .,.iv 
Cuarteles ,
Alameda (<Ŝ ¿>¿ir) , 
Torre -SP:Q TeJmo 
Puerca Nueva 
A\am. de los Tristes 
Calvo

































Dpez y Madroñera 
José G îrcía
Joaquina Lópen Muñoz. 
Manuel ZióaWaio
Viuda Ternero
Juan Pérííz Ureta-, 
Ríifaei Pérez 
Idem



































i Cristóbal Pérez ‘ 
Juan Anaya 
Manuól Moreno Velasco 








5 . C,. Churriana
5 Palo Dulce
5 Huerta Alta





5 Idem . ,
5 Alameda Colón
5 ' Peregrino
5 ■ Haza Pecebrera
5 Plaza Turco







Reja Coba ,̂ j.Í2¡o, 2
5 Churriana














6 - Alameda ' ;




Fr,° Viana Cárdenas 
Marios y Compañía










P T A S . C T S .
DOMICILIOS
C A R R O S  P E Q X J B ® ^ ® ®




















Antonio Domíngi\ez , , 
Juan Domínguez '
Rafael Domínguez  ̂
Antonio Leal 
Vilaplana y Marín 
López Hermanos 
V iu^G arcía  r - 
Eábríca Zamarrilla 






















Antonio Herrero Puente 
Juan Domínguez 










Antonio Madrid /  
Perrería Heredia 
Euizy Albert









„  Campillo >.


















































































444 xxv̂ v,..̂  «-rr,-






















José Ramos Power 





































































Hospital Civil _ ■
Cristo Epidemia, 
Molinillo- 






































































































































































José Bermejo ' 
Federico Garret , 







■ Manuel Téllez 
José Diez ’
Rosario V illal ta
Cristián Scholtz y
José Sierra
























Pozo Rey, 21 . 
Plaza Circo 







































































Don Cristián, 2 











P A T E A S
1  Federico Groes











m  Idepi 
IB Pries
15 Idem . . ,
IB Alauieda Principal
C A R R O S  R E  B O L S A
Vicente García 
Rebonl y Groas
7‘50 E s p a r t e r ía ^   ̂
'!*-B0 Fábrica Hatihus |
Juan Díaz kí.
Ana Peula/
J uana Rubio 
María Jiménez , <
Juan Gómez 
Juan Porras ^



















Manuel Robles ¡ .
'  q'eleéforo Erumstia 




1 José Bravo, _  > •
í José Alvarez Toledo 
1 Antonio Criado Rosas 
j José Diáz Aranda 
} Emilio Herrera.
I Gabriel Manzano
3 José Aranda Postigo 
9 Mannel Jiménez
0 Teresa Gallego





16 Adela Franquelo, 
i-7 Antonio Guerrero 









José Blanco • ,














Francisco Córdoba , ,
Antonio Ruiz •
José Barea 














Vázquez y Compañía 




Joné Zaragoza _  . 
Francisco González xvuiz 
José Díaz Atbuera 














^uan Granados Gil /  
jy^nRamíféZ









Pascual Lara . _ 
Cooperativa C. Militar 





Juan Torreblanca, ‘ 
Viuda de Avila 
Pedro García 
" Idem





José Marlín Alcántara 
J. Alcalá áer Olmo 
J. Luis Lucave
F, González Florido - 
■Westendot^y
Francisco Montero^ ,
Ana Gallardo Ga^Ma .
Peña y Conipañíu. 
Franeisco Jidtéiáé? , 
Manuel Martín GólheZ ' 
Juan Pérez v 





J!o sé Vázquez 
Agustín RodrigtíiBia 
José Ramos 






















Haza Pecebrápft ' 


















































Calz.“ de la Tririidád
Arganda,^7 ;■
Carneceiíás, 20 ;






Boquete Muelle i r 
Trinidad, 114 i f 




S. Juan de-los Reyéis.. 
Don Cristián, 66\ ‘
Zamórano, 21 
Cuarteles i, 72 
Cristo Epidemia ' ■ '
• Eslava, 2 ;
Huerta Alta- 
Peregrino, 9 












Haza de San Andrés 
San Rafael 
















Alameda Colón ,1  
San Rafael ;
Camino Churriana 




Barragán, 26̂  
Matadero Viejo,.2 





Rambla 7 ^ ^  
Pasillo Santa Isábéi 
Trinidad, 8Á *; ■:
Joaquina Ldpez Muñoz 
José Térez‘ Péjrez
Jesús Fériiápdez . ...... .
Nota: Se'oalcalanonunos 100losde extrarradios, lodo»
me ses que van 4Maño.
. C O C H E S
6 Salamanca
5 Lavadero mepánico
¿ i  AsilOíSakBBsaíloloníA 
'71*50 íPeluza
..... T'éO'ildqm;'" vÍ ':í J
5^ ; ,;StVáHd4áí í) i'- • • ‘
' 5 Ideni:',.. '.j-, i'-
3 Paéágé lí.é^dia^v,^;



















J. Luis Lacave, ,
Antonio Benítez ,







Hotel Victoria.' - 
C-Díaz Gayen 
Félix Sáenz ,
López y Griffo 
Anacleto Sanz
T50 Pasage de Alvarez 
l.BO Herrería del Rey 
1‘50 Alvarez ^
1-BO Nueva 
1*̂ 50 Puerta del Mar' 
rBO Idem 
ji‘50 Larios
1,50 Plaza Constitución 
1‘50 Marqués de Larios 
roO  Idem , ^
7‘50 Alameda dq Colon 
j ‘50 Sagasta , ,
l'BÍ) Marqués de Larips 




'■ Féllpe Román 
Gómez Hermanos  ̂
Imprenta «La Ibérica» 




‘ Idm ón. «El Comercio» 
Manuel Murillo 
Cervecería del León 
i Rafael Garmona
■ 1 íHijos de Prolongo 
, , " Rafael Caparros 
' J. Pedro Valle^ 
i ■ Garretínr Hermanos 
> «La Veloz Chica»
) PedrmTembonry 
[■ José Bueno - 
í Droguería ElGlobo 
í •«La Vinícola»
t Antonio'Bepullo
5 ; Cervecería Solís
6 ’ Villegas y Lebrón
7 Joaquín Solís
1‘50 Marqués 
¿ ‘50 Beatas 
r s p  Cister 
r sd  Molina Larios 
l ‘B0 Nueva 
l'BO
í ‘50 ' Herrería del Rey 
¿*50 Grabada 
¿ ‘50 Martinez 
¿ ‘50 Nueva ..
¿>50 Plaza Arrióla 
¿ ‘50 Pasage Heredia; 






1 ‘50 Plaza Arrióla '
1 ‘50 Larios, 6 
1‘50 Compañía, 4 
1>50 Puerta Nueva : 
,1‘60 La Bolsa 
1 ‘50 Especerías 
1‘50 Calle Larios 
i ‘50 Mendez-Nuñez 
¿ ‘50 Trinidad, 5 *






y noticias de anoche
Ó'oblán. :
Ha maíchádoá Cádiz, donde embarcará
para Canarias, el ministro de Marina.
r Le acompañan varios periodistas.
D i p l o m á t i c o s  á  s u  d e s t i n o
El Sr, PolO' de Bernábé, embajador de 
España én Landres, h a  marchado en el
exoreso con dirección á dicha capitai, ¡
El sábado marchará á-^oma nuestro em­
bajador perca del^Quir^nal, Sr. Castro Ca-
En breve marchará á encargarse d e , la 
embaiaaá'de Viéna el duque de Bailép.
Eu Cádiz embarcará para Tánger, el nue-
VG representante, Sr. Llovera. •
O b l i g » o i o n e s  d e l  T e s o r o
L a s  obligaciones del Tesoro que hoy .sé 
han suscrito ascienden á 3B.7OO.5Q0 pese-, 
las aue, sumadas á la s  anteriores, dan un 
total de 82.960.000.
' V F i r m a
Sé han firm-ado las disposiciones si-
'Cias eU jel pivobloma mafrbqüí, la ,c o l , . 
cióttdada ál mensaje los republicanos,,;, 
éxito de la suscripción ,á las oblígaclM 
del Tesoro, la .mejora de los cambios, y  
solución de la huelga de panaderos. ■ 























































































































































Plaza de San Pedro 

















H. Pecebrera - 
Idem * . V-. ' .•
Santa Rosa 
H. Pecebrera . ^
Málaga, 4.5; ,
Horno
San Rafael wJi- 
Jüsterqueras S. Rafael 





Camino de Ghurriana 
Idem i























Dos Aceitas, 134 
Puerta Buenaventura' 
Plaza de Riego, ¡15 
Lagunillas, 81 
Victoria, 70 ;
Casillas Morales ; ! 
San Agustín 
Pasaje Alvarez , 
Jardín Plaza Toíoff 
Alameda Hermosa 
Paseo de Réding'  ̂
Calleja dé la Ciega, ¡f»: 
Gisnéros ’
San Rafael
Pásen de Redingi 8f: 
Cauce ■
.M olinillo,11 








D e  s a n  P o t e p s b u p g o  ;
Díceseique AQ.OOO joponoses evolucionan
 ̂ LaTnmovilidadde los nipones parece
SelSegíra que aguardan el resultado á
T -^ H a n T id r  fletados varios transportes 
U  zarparán de Gronstadt el sabado con 
' imbo á la América del Snr, llevando gran 
intidad de provisiones. _ . . v ,..Algunos afirman que van a Chile y
, ,  .g lam ento de policía.
,;“ “ r„»tste»e e „ ,u e  losjapooese»
gen áK inm . ^  D. Salvador Cortés. -
' f ,1.1 «íPTia aue Idem comandante del.crucero A%wa»c4q
(  ̂La Unión de Sindicatos del Sena, q  ̂ ^  (j^^riel Lesennes.
Rene su cuartel general - ¿g Disponiendo que para ascender al em‘
Tfabajo, viene dirigiendo una des­
propaganda que tieu® , 4,.l emoefiar dos años el anterior.
|)das las ciudades á Autorizando á la fábrica de pirotecnia de
yeelo que recorrera el tren que condu , gg^na para adquirií tres motares eiéetn-
% d í u “cfía , Vo^ M  “ “  S ,? e S r e T ° P r o p o it o ” 'i«diciendo que las organizaciones obre igepresidente-dé la Gomisión mix-
empesonm demostrar su
je del rey,que si para ello no se aP"Overi  ̂J  regimiento de Ceuta, por pase a
se  la ocasión que 1 J  déios' otro destino dei de igual clase D. Victoria-
' ■ t o s T S S d T e d y e o u l t r a s  9 -  ocupara aquella
liús con las asociaciones españolas. j ^Autorizando al Parque central de Sani-
D o  M o s c o w   ̂ dad Para adquirir con destino al- hospital
En el nna ŝ^eñora  ̂ de Alhucemas una estufa de desinfección,
cía, borracho, majlralo a , ' Conéédiendo la gran cruz de San Herine
Indignada la multitud ataco y saq 1 . al brigadier don Manuel Gastelión.restauraut próximo donde ee refugio el oft- uegddoal^ong^^
“ ¿os cosacos dispararon sus, armas
tra ía muchedumbre, hiriendo_a dos, perso- j guez Costa.
ñas. -
D e  V a r s o v i a ;
Con motivo del aniversario de la Consti- 
■tución polaca se prepara una manifesta­
ción
4 por 100 interior contado....
5 poí 100 amortizáble.............
Cédulas 5 por 10 0 ...............
■Cédulas 4 por 100......
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario., 
Acciones Compañía Thbacos. 
" OAÍÍ^OS
París v is ta ..................... .








A l e g 3? í a
Gran reslaurant y tiep^da de vinos 
íiriano Martínez. / ,
Servicio á la lis,ttt y cubiertos desde 
setas 1 ,5 0  en adelante. ^
A diario callos á la GentfveBa a peí 
),60 ración. .
Visitad esta casa, comeréis bien y 
, i'eis exquisitos vinos. ■
- <La Alegría», Casas Quemadas,48 ,
E l m ata-calentura»)
D lsto f febrlcldas al aalól da
■ -*-iXOlO'Los médicos lo recetan y el put 
oomo el medicamento más eficaz . 
traías CALENTURAS ytoda &se de 
Infecciosas. Ninguna preparación, es de 
más rápido y seguro, a r*
Precio de la caja 3 pesetas. L&posito 
Farmacia de la calle de Torrijos, ñuto. 2 esqu 
á Puerta Nueva.-^Mál^iga.
lez uositt.
Idem mereed del hábito de la ó^den de 
Alcántara á don Máriano- Frías Salazar, 
marq;hés de Huárte.
t.''—-— - - X . I Idem dos plenipoléncias para concertar
3u. , ,„j..„^o rt;4ius.rPB arbitraie con varia8 repúblicas sudameri-Se han adoptado precauciones muitqres. J
Los tipógrafos declararon^q ue ga. I , varias cruces,ya acordadas.
D »  M a r r u e c o s  Declarando oflciáles Varias cámaras
El pretendiente ha enviado emisarios a
las tribus de Sahara homtoís^Lma- ^Admitiendo la dimisión que presenta don
diendo que le envíen . I Raimundo Villaverde del cargo de vocal
dos para atacaf a Uxaa.  ̂  ̂ , del Instituto de Reformas Socialqs y nom-
a r U lto r fc ¿ ce “ 8‘’uo ¿yodan al Maghzen. braudo para austUuirle á don Eugenio SU-
D © 2 5 a r a e o n l IVUt *.
miCEII DE EEJW - 
--DllinSEIIIlT DISIDICarlos Brun én liquidad
Puerta del Mar, 19 al/^X  1 »  U.CI. 9 ■ */T
Esta casa ha recibido un LoniW^ 
e sedas negras granadinas v u ^ s 'd
tas para la próxima e s ta c í^  ;
En artíciüos de punto de m^dib -ífeiÉ
verdadera especialidad.
Sección especial en pañqiHa, 
drappés negros, estambren, y  chevjiQj 
las mejores fábricas; '
-Se confeccionan trages por bumMiá^ 
tres y aprecios eqpnómif^a.
Conviene visltáív esta C
A l ser detenido el agitador Choito di^pa 
ró sobre los cosacos, matándole estos.
De provine" as
\  4 Mayo 1905.
De Barcelona
— Es objeto de censuras la mezquindad
de los anarquistas conmemorando la fecha 
de los fasilamientos de Montjuitch.
E á t r e  las escasas personas que acudie­
ron al cementerio veíase á la pequeña hija 
del fásilado Nougués, llevando pjja corqna, 
en cuyas cintas se lela iá .sighlepte insr
cripción; «A mi padre y sus compañeros.«
La autoridad prohibió que fuera deposi­
tada en la necrópolis;
Se han reunido ios conservadores sos
Creando la Junta constructora de la 
nueva prisión preventiva de Pozo Blanco.
Nombraúdo presidente de sección de la 
Audiencia provincial de Madrid á tí. Cami­
lo Marquinav
Idem Idem de la territorial de Sevilla á 
D. Joaquín Bropera García.
Idem Ídem de Badajoz á D. Francisco 
Mifsüt.
Idem fiscal de Badajoz á D. Antonio Pé­
rez González,
JuhUando ai magistrado de la de Valen-  ̂
pia l); Fermín Díaz Castillo.
L a  n u e v a  p p o t e s tB
Asegúrase que los liberales se absten­
drán de hacer una nueva protesta. ,
Gomo se había hablado de visitar al rey
fa oítrn'ífií'.n-plo aI nfinsflmifintr» (IaI narlidn
La Fábrica de H|
“SIERRA
i
t ü  u A o ' 1 ViOtn u Vieiiíu j.
— l e ^ y - p^r  sig i icarle el pe a ie to del p t o 
teniendo amplia y laboriosa discusión por en Orden á la apertura del Parlamento, 
pretender algunos aplazar hasta un >no- jjQjj ĝpQ Dios ha declarado que tai paso 
mentó oportuno la reorganización del par-| gr̂ ave v nue iamáa
(P O S T IG O  D E  A R A N C Íb̂ Î
participa al publico en general q i ^  
el 15 de Abril hasta el 31 de:
,1^05, venderá su producto al por;?iM 
los partiotíiares, á todas horas delw 
la noche, con arreglo á la siguiente ' 
T A R I F A
DE 6 DE DA MAÑANA A 9 DEíIíA.S
Una arroba de hielo . . ; Pes  ̂
Media arroba de Ídem . .
De uno á cinco kgs. (el kilo)
JDe nueve de la noche á seis de -tai 
na DOBLE PEECio en cada caso, s '4  
No, llegando á media arroba,^d?l 
dorá por kilos. -
de signiflea-tido. .Coméntase el retraimiento
dos.GQrreUgiDpaPÍó§! , ,
HAprobose el manifiesto que ha de ser pu­
blicado en breve.
¡aoniero jn.i B u UBCJiaiauu u
paiéceie excesivamente a  y q  j iq  
lo realizaría sin contar preyjament© coh 
süB amigos y después de haberles hecho 
notar todo ló delicado de la resolución. 
Tampoco estima práctico la,, e^i^i/ráción 





Aproooiie ci uiauijitDw VJ..V----------- i - 1 iauipucu eatmio, .piavww ift,.tyj,enración
Lcad   . , , I de  i i ,  Yéí -i^oé-íos liberales ha
—Entre las estaciones de Bor  ̂h Y salvaá>9 SU-ffiSponSabilidad con el mensaje 
u descarriló un tren de mercancías, obs-) 1̂ gobierno.




—Recibenee informes particulares acer
ir> nupí h?3.ñftn ninotioiea de la propaganda q e ace  much s 
obreros franceses, preparando manifeqta- 
' piones de protesta,con motivo del viaje de 
R. Alfonso á
Se ha ultimado el programa de las fies-: 
tas del-QíWjoíe.
D e M a R ó n
■ Despierta gra>i expectación el match 
r haútíeó de canoas automóviles que saldrán 
I  de Argel á mpdia noche y deberán entrar
en nuestro puerto mañana por la tarde.;,
I- Llegaron muchos periodistas, entre eUos
4¿el represeniante de Xte Mafí».
' Él premio que se destina ai vencedor re­
presenta un automóvil tripulado por dos 
ch^íiflmrs y tres figuras que simboUstan « 
:E u ^ a .
De l&adnd
; 4 Méyo I606-
S o l> F e  ©1 v i a j e  d © l r e y
Dícése que en breve se proveerá la jefa­
tura del cuarto militar del rey, non objeto 
de que en la comitiva que'acompañe al réy
al ektrápjero figuren las altas categorías 
de lá milicia. ^ .
También acompafiara a D . Alfonso el je­
fe del estado mayor central.
C a r t a -p v o t e s t ia   ̂
Azcárraga pone en duda lá yéracida'd del 
, rumor referente a una carta-protesta que 
proyecta, publicar la mayoría parlamentp-
uirigmu tti gojjieiuu.
En vista de lo expuesto considera prefe­
rible aguardar los acontecimientos.y proce­
der con arreglo al desarrollo de los mis­
mos.
.Según sus manisfestaciones parece que 
Moret está conforme con este criterio,
L s  p r o t e s t a  d e  l a  m a y o r í a  
Como anoche se comentara en ' el Con­
greso el rumor acogido por los periódicos 
referente á que varios diputados ministe­
riales, entre ellos algunos de la.'proviücia 
ds Málaga, se proponían dirigir á Villaver­
de una carta autorizada por cuarenta fir­
mas,protestando dé la. prolóngada clausura 
de lasUortes, dljbnos él ministró qup del 
particular sólo sabe lo  dicho por los perió 
dicos, éstimahdo el rumor cómn producto 
de la fantasía de unos cuantos ’ conlértulios 
del salón de coriferoucias.
Afirmó que en el caso de existir ía  dec'ah- 
tadá carta, serían cuatro los que lá suséri- 
bierán y no cuaréhta,y respecto á las perso- 
nás 5  quienes sé atribuía la iniciativa del 
propósito declaró que leí merecían cómpíe- 
confianza, por cuya razón dudaba dé la 
verácidád de la noticia.
' CpnS(^o,>4911 palacio  
Bajo la presidencia del rey se ha-celebrá 
do Consejo en pálaciq.
yillávérdé,eh su discursp,trató de políti­
ca interior y  exterior, señaló la aitúación 
dé lás eácuadras rusa y japonesa, pintó lá 
crisis de Hungría y qcuppsé de la inteligén- 
cia á que han íogyado llegar en Ingíáterra 
Balfour y Ghambérla,in.
i&i de Corcel
Cápsulas msfálica» pata~l 
Fábrica de' ELOY ORDOÑ^Z.?^ 
Marctuós núm. i7,
,CJBad e l ESANOFEl
NOZIOUB Ok LA rSKHBÂ l(SDIQ
n  nUTO p«ri0d]O9 «Fro^eBo MMl 
4 »  Higicna y  Hedioina prfiettoa, qa«.Davaalnna MiflsirA Ati tin nntnhlft artfOC€« ju e G UGoicr t acuoBf u  i» j  B re«lo >, refie e en u  o able tonlt̂ S 
KeSetna te»péatio«, algunoede IpBÍJ
alarBAinnea t eertífleadoB imoortantlBintQBl'
ptlúdieu, intermitentes, tercianas, eniŵ  
El Bsaaofele preparado pilular de lerl, de JDCQin, ha sido experimentado era 
to en Italia, EspafiS, República AifiS»™ 
etcéterâ  y ha dado reBuftados inmejá . De fiiSSeñbe entre otros, hIDbctóríW 
Tarr{ai«...En tmeaso de 
dado el Xeiuaofiele do Bisleri y e^W ' 
elisieeB no me Itáblan dado résamdtós#' rado en eneitiún obtnTe le dei^ 
^ut fiehra taVéterodei pia)ftdM^ 
ta ta «eeh» bey* 'vuelto .4 aeoatninbrabB fi hacerlo cada qoin îlv  ̂
en el indlTldoo objetó de mi ensaŷ '̂  
HohtalrSn,(Toledo), S da Nortomhi»d!|̂ l
Depósito «eheral, Doii *1**
9  BAECELpItA, B a j i^




SU djTectpri Juan, 
mite preposiciones de cpntl
vv A'M.̂ Tsíri'.'Síísía'ÍÍÍÍ..-''ÍRA.1rtlfj4Í _
r - Vv-
^ . g e g H á í l i . nos ADICIONES DJAÉ1A0
Sobre las obras, reíUizadas en el caminc t̂ .día en el obrero huelga y tiene dinero
Loción antiséptica de .per- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
;ün certificado del Labora-' 
■torio Municipal de Madrid 
que acorapafia"á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
51 mejor microbicida c.at 
nocido contra el bacilo de 
la.CALVíCiEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la , P E LA DA, y 
' «enfermedades paía^t^rias 
dî l cabello y de la barba.
vecinal-de Mij'as:
Acuerdo declarando; quedar entetadn de 
un oficio del encargado de la hijuela ex­
pósitos de Marbellay pidiendo'' que? el juez 
de Iztán, remitiese grataüamsniiíb varios' 
documentos. y
Adopción de las. expósiLtcs María Teresa 
de Málaga. . , '
Acuerdo ppviniendq á varios ayunta­
mientos para que actúen la recaudación y 
satisfagan atrasos p ^  contingente.
^ojjre, ejecución^é obrqs en,el edificio d^
•A ííiS r» V» r* ■ 1 A ' A A4 A>^ .3 yvT
enlos hoteillos.
ÍSb próShueve una breve discusión, apla- 
zándoséiélí'asunto hasta recibir varios an­
tecedentes que se necesitan.
Terrninó’ la sesión á las once y media. ^
ODONTOL No existe mejor ANTISEPTICO DENTIFRICO, con SU'uso constante dentadura blanca, se, previene y cu­ran con toda seguridad las enfernaedades d© la boca 
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.^De venta: Farmacia de 
F. García Aguilal*, Sanios, ,3,5 y 7."^Depósito: Dr. Andreu, Barcelona. /Espectáculos públicqs
PftRII EL PELOtSjicciiUi Iflieis
Preoaratorla pata to&s las Carreras, Att<s, 
Ofidós é Industrias, fondada ea el 1^1898 7 .
ildglda.por
D. AmoNie uuiz jinENCz
Premiada con Miedaíla dé Plata en 1900 y dé 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y inoyecto, Idem ornamentación, mecáni- 
£•, Agora, paisage, adornô  perspectiva, arqul 
tectura, d«Korad6u, toimgráfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 dq la noche. .
Calle de Alainos, 4^ y
— — (HQY CÁNOVAS DEL CASTÍLLO)---—N o n o i A S
S aIoh ieb i& n P F Q lo iiigo  e s t i l ó  O é - 
n o v a .  P t a s . 5 * 5 0 , S a n  J u a n  
51 y  5 3 .
L a  fklilicaá p a la b r a ' «én f o t ó g r a - '
fías al platinó, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece’ á precios niódicós en sú nue 
Vó gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2.® 
?principal.-r-S._FARAOIL '
'.Aljnonedá; .
■Én la Cortiiia del Mueliá númi 29, pi 1.*, se 
vende tin manígflco esti-adó y  un cornedór. 
> - Para verlo y trartarló, tódob los días, de 
una á cuátrO de la tarde en dicho local.
. O e r v a ñ t e s
íÁno¿4© representóse ppr tercera vez la 
aplaudida;cQmedia La Cpríe fie ; Nqpoíeo», 
la Ad!iíana, b^h' la iSpección del arqui-1 obteníenilo el esmerado desempeño de siem 
tectoprovincial,. . . .. " ' P̂ ®- ■
Gphdoh^; ai aS^ntámieñto Algarrébo 
el pago dé la contribúcion territorial,, con 
mótivó’s délos! pedrisco . damjiifiea- 
róh láa'cóséfebas de. dicho pueble^-en, los 
días iñ y 18 dé'Abril dé 19Q4.
! Cada uno de; estos, acuerdos suscita la
Es^iuóche seguníia representaíñón de la
' ' Úibérmqqúñ^ Alfredo Capús, JV-wesifra 
Jui}ertíu0, que tan exlraordinario éxito al- 
cañzñan#'! ®streño. . \
PETROLEO SANSON
' ■ p rep a ra e iio  p o r  F43H TE5 B R O T H E 'R S  
Es el producto que mejor favorece él crecimiento del cábeíló, impide su calda 
y lo hermosea, de un modo sórprendente. Destónye por completo la caspa y por 
su incomparable perfume, su uso se bace\sumaménté grato, á las personas de 
gusto d e l i c a d o . D E  V E N T A : en- P e r f u m e r ía s  y 'P r o g u é r ia i s .  
á  3  p ta s . f r a s c o  p e q u e ñ o  y  5  é l  g ra n d le .
EXIGIR LA MARCA'^SANSON^
peticióÚ dé documentos compq?obantes y
yótációú noBjinñl en la q,u«̂  se, apíñeba 
púFUfianimidad el asuuto..
■!>̂.
P r o s t i t u c i ó n  c l é ñ d e s t l n a .—Los
agentes de la Sección de Higiene detuvier 
ron ayer en un lupanar de la cálle de Ca­
mas á dos jovenes que ejercían la prostitu­
ción clandestina. • ,
üna dé ellas ingresó en la cárcel, á dis­
posición del'gobernadór civil y la otra en 
el Asilo dé San Garlos, por ser menor dé 
edad.
Bautizo.r^Antéanoebé sé bautizó una 
niña hija de don Eulogio GenóvéS.
Fueron padrinos doña IsabM Guijarro 
Ganó y don Pedro Luna López, de Andújár 
y eu.répresentación de éstos, doña María 
Luisa Poncede León y don Manuel Torres 
Sell. -■ -•
C ó .n fe r c n e la .—Mañana sábado di- 
sertará en el Instituto Romero el facultati­
vo don Luis Huertas de Burgos, sobre el te- 
ma «Estudio anatómico y fisiológico del 
órganó de la audición.»
A. la  c á r c e l .— Por ocupación de ar­
mas fueron detenidos anoche cuatro indivi­
duos, qué má& tarde ingresaron en la cárcel 
á disposición del gobernador civil.
V i a j e r o s .—Han llegado a esta capi­
tal, hospedándose:
Hotel Europa. —Don Francisco 
y D. Rafael Fernández Gómez. '
Hotel Colón. — Don Andrés Figueroa, don 
Antonio Ruiz ZaíabnrdQ y D. Francisco 
PérezyReyes. ' - ;
.’HotélIaglés.-^Don Martín Alcalá, don 
Antonio Badrina, D. Juan Muñoz, D. Juan 
VilMla y D. Pedro Pompidó.
Hotel Victoria.—Don Álfónao Márquez,'
D. Domingo' Moreno y D. Andrés Jimeno 
-Péré4, ' : 4--
C o n f e r e p e ^ . - - 7Anocbé disert(5, en la 
sociedad dé CíenciáqdOñ'^oséLu^^ dé Li- 
nera sobre e f  temn !Fqr«!|n̂ a«r<mqMfa-, reci­
biendo calurosos aplausos y plácemes 
- V ís lta .--IJ a á  cqm'isión de vecinos de 
É̂ nevas de San Marcos ha visitado al gober- 
; napor. civil para hacerle presente la triste 
sitaacién por que atraviesa aquel pueblo 
Él gobernador prometió 'hacer cuánto 
puéda por-;remediar esté aflictivo estado de 
cosas. ' ' ■
Cttjpáóp .-rFii la Casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla ha sido curado el veci­
no de la barriada del Palo, José Villalba 
Arias, que ^reseiitaba una contusión en la 
rodilla ocasionada poruña caída que dió 
hace varios días en la Torre d© San Teímo 
; íftñm op g r a v o .—Hemos oido asegu 
rar que al finalizar la presente semana se 
áuspenderán las obras dé relleno del Par­
que.- -■ ' ■ ■ ■ ‘
' Nos resistimos á creer tan grave nOtí cia 
pues áparte dé defraudar. lás esperanza s 
de! vecindario que anbéla ver terminados 
aquellos bérmosos' paseos antes áe que .es­
pire el presente año, es que se aumentaría 
con ello ei contingente de Obreros sin tra­
bajo y se provocáríán nuevas manifestacio­
nes de malestar y de hambre.,
Al Ayuntamiento corresponde evitar él pe­
ligró y  la responsabilidad de dejar eií el 
mayor abandótip á tíintá infortunada fa­
milia. . '
«L a  M pdopna»-Para festejar la inau- 
gurácioh de una máquina tipográficafíifeewa- 
! nía el'Sr, D. Rafael Alvarez ha editado un 
bonito níímero con el título La Moderna en 
el que han colaborado varios distinguidos 
literatos ypefiodis,tas de Málaga.
C a r id á d .—Recomendamos á las per- 
sonás que abriguen sentiáiiéntOs caritati-, 
vos, sé conduelán de la triste situación en 
que se halla la énferina Antonia Diaa Ga­
llardo, quemabita calle Anteojo, múm. S8, 
(Alcazabilla).
C r u e e r o s  l u g l q s o s .—Por noticias 
fidedignas se.sabe que en la próxima sema­
na fondearán en nuesi(o puértp va'fips cru­
ceros de guerra ingleses.
, E s é á n ,d a lo . —Bn ia  casa dé lenocinio 
dAla cálle de Gamas núm. 24 promovieron 
anoche un escándalo, Antonio Pérez Hija- 
no y Aulonio Pernándéz JiménéZ,por 10 que 
fueron detenidos en la prevención.
A ses in a to ,-rA tíceb e  tuvimos noticia 
ídé qué en Bedelía^ encontrándose álmor 
zando un individuo, penetró en BU domici­
lio un convécinq suy o, el renal le dió una 
: puñalada que le causó la muerte en el acto.
p e p u b l ié a n a . — 
\ Anoche s® reunió en el Tocar ;4el Gírcülú 
de Unión Republicana la Juptá municipal 
de dicho partido, recibiéndose nnraérosas 
adheeibnés y yalío^ ofrecimiéntos de sig 
s nificados correligionarios.
En dichámeúnión hubo gran entusiasmo 
. acordándose que lA Junta siguiéra consti' 
tttidá todas las noches, de óchqA diez.
A ptiqu loM  ’ © o ñ y  enlé'ñté^
I ' AlcObolbáíátO éón ’a|stiíio S infétnillos'^ 
lámpíaTilíás, barnices' y;(Aros usos induS- 
triálés.Droguería génerál. Pérfumeríá gó- 
'-heral. Jabonería fina y económica^ Gran 
surtido en Tónicos, tinturas y renovadores 
para el cabello. Artículos para acabar con 
las chinches, ralas, ratones, topos, escara-? 
bajos, cucarachas, pulgas, moscas, mosqui­
nos, hormigas, garrapatas, reznos y todO lo 
que sean insectos. Fuellecitos para apli­
carlos. Artí culos inofensivos (colores) para 
los! artistas dé teatros. Droguería de Leiva, 
Marqués de lá Paniega húm. 43 (antes Com­
pañía). Málaga.' - v : !■.,1--- ' , ' -
B e  In te p é s  p a r a  tód|os
Una comida ábundanté se digiere sin di- 
flcuital cón una cúchara'dd de ELÍXIR ES­
TOMACAL DE SAIZ DE CARLOS podero­
so fónico «iigéstivO, de agrádable sabor, 
completamente inofensivo aunque se use 
años seguidos, y que pueden tomaélo lo 
mismo el enfermo del estómago que el 
que ésta sano, á la vez que lás águas mine-, 
ro-médicinales y en sustitución de ellas y. 
¡de los licores dé mesa, pues evita las en­
fermedades déí tubo digestivo por ser 0111 
como préventivo. ' '........ . , I.;,:_______'u .mWSPD IPSIITE
• F O R C E A S  :
El verdadero px*ógreso en el oxden in--
Barrera^ dustriaj consiste en résolver el problema 
■ económico. Y sabido es-qúe con los gran­
des perfeccionamiento^ realizados en el 
alúmbrádo de iácan deseen oiá por gas se 
obtiene la luz más fija, brillante y barata 
qiie se conoce hasta boy'..
Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuación un cuadfo com­
parativo del costo de cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador.
El gas de a|úpíbrado, á 25 céntimos de 
peseta el metro cúbico. .
El huido eléctrico, á 90 céntimos el kilo­
vatio.
El carburo de calcio, á 55 céntimos elki- 
lógramo.
intensidad Jumíníca equi­
valente á bugías. . . . 25 40 60
l l l 2 





Costo pOrhora luz incan­
descente de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti­
guo de gas. . !. . . .
Idem luz elóptrica íncan- 
déscénte . . . .  . .
Idem luz dé acetileno . .
Cotno se ve, la economía que produce la 
luz de gas incandescente es considerable, 
pues cuesta de cuatro á cinco,voceé menos 
que las demás á intensidad i^úal. ■
Si se tiene en cuepta: Primero que los 
nuevos manguitos de inctmdósceñcia ade­
más de aumeptar la pófencia lumínica pue­
den funcionar luás de 600 horas sin altera­
ción, y segundo qvie la Empresa dé alum- 
,,brado de gas de Málaga facilita á los par­
ticulares instalaciones cora fletas' y a los 
industriales aparatos de todas clases en 
alquiler á precios módicos \és evidente que 
para todos está resuelto él problema eco- 
nóíhíco del alúmbíádo con la luz incandes- 
-cente d e ' g a s v ■ !'-v .
Para inás detalles dirigirse á la Compa­
ñía, callé Nueva, 33 y 35.
Elceáfenaripdel Q u ip e
de las fiestas con ^áé la ciudad de Málaga' 
contribuye á lai>«2̂ |ebración del tefceir Ceñ- 
tenario de la pi^icación del inmortal libró 
•Lon Q«í/ofB,Inñhrándo asi la memoria ini-, 
perecederaPrinc ipe '  dé los ingenios 687 
pañoles,tMiguel Cervantes Saavedra.
S ib x ^ ln g b  í ,d O  M a y o  
i A las nueve deTá, ínáfiána én el paseo de 
A l f o n s o X l l í r ' - 
; 4.0 , Misa ' dé/ canípaña y desfilb jdé-lás 
tropas dé ésta guarnición.
- 2.°/ A la'una de la tarde en él salón dé 
actos del Instituto general y técnico, inau­
guración dé lá‘Exposición de ediciones de 
obras, . cervantinas, documentos y objetos 
artístieós referentes al gran escritor y á su 
época.
3. ® A las, cinco de la tarde én el teatro 
Vital Áza, fiesta infantil con distribución 
fie ejemplares del Q.üijote y recomendación, 
de su lectura á íás niñas y niñosfie las Es­
cuelas publicas., -
4. “ Á las nueve de la nóclie en, el Ins­
tituto general y técnico, fiesta escolar, por 
los alumnos del mismo y las alumnas de 
la Escuela Normal Superior.
L u n e s  8
1. ® A-las 11 de la mañana en la Santa 
I. Catedral, funerales solemnes en sufragio 
del alma de Miguel Gervantés, con misa 
politónica y oración fúnebre.
2. “ A las mieyene la noche en el Insti­
tuto general y técnico, sesión de Claustro 
extraordinario y público.
!, M e n te s  9  ,
1.® A las tres dfe la tardé en él teatro 
Cervantes, Certamen literario y artístico 
para la adjudicación de premios acordados 
por él Jurado calificador. ' -
.® A las tíueve de la noche en él mismo 
teatro. Velada-en honor dmCervantes, or­
ganizada por la compañía dramática de Ma- 
Jía Toban, dirigida por Geférlno Palencia. 
N o t a
Cada Uno dé los números de este progra­
ma geúeral se especificarán mediante par­
ciales y en tiempuoportuno, para supubli- 
cación en la prensa local.
A d v e r t e n c i a s
Los señores que reciban invitación per­
sonal para el Claustró éxtraordinario se 
servirán indicar en el mismo día al señor 
Director del Instituto si necesitan alguña 
más-á nombre de persona znéncionáda ' de 
su familia, á fin de distribuir equitativa­
mente el nñmerp dp localidades -disponi-- 
bles, exiguo en relación con el deseo des­
pertado por la originalidad de este festej o .
M ĵ I u.A G A
m STITUTO eOüIEBOC O N SU L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A L U D
Ferretería y herraj- 
mientas.— Especiáli- 
dad en batería do co­
cí tmá precios econó­
micos. • .
Visited esta casa 
y os convencere!?
@«antoa, 14
H e r p c r ía  d e l  R e y ,  2 0
- (PUERTA DEL MAR)
En! este nuevo estabiecimien- 
to se sb*ven toda clase de bebi­
das fóÚfé aprecios muy redu­
cidos,'Siendo inmejorables sus 
calidades.
Guración de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fi îsenterapíá, Electroterapia, Frau- 
klinizacióri y Alta frecueneia.-ruG alvanotempia y Galyano-caustia, Sismote- 
rapia, Neumoterapia, etc.^Operaciones/Matriz, Pechó, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilítica» y de la piel, Niños, etc., etc.—-Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza. .
H O R A S  B R  C O N S U L T A
C on ,su lta  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —G u r a c io n e s ,  d e  lO  á  11 y  d e  4  á  5> 
C o n s u lt a  e c o n ó m le a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  á  11,To,nn^DÉSPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
C a lle  S a si JuLan dle M0ÍS5 2S-
Don Eduardo Diez dueño de esté; establecimiento, en oombinacirái con un aeredlflado 
cosechero de vinos tintos de Valde^jjeñas, han acordado para darlos á conocer al pjíúbli-'^ 
co de Málaga, expenderlos á Ips ss^iéntes /
' : ! PRECIOS Pías. Cfs.
Folléto de actualidad
üfEADÍqpVANTES
 ̂ DEL OUIJOTE
pon el catedrático don M. Esteban Herizo 
j  Î é venta en esta Administración.
— r-mÍTTmimiwiwiiiinnmwiiw ■■rinnrrrfwiymii ■ 11 im hxuljujíu_______
DE TEG ID O S
DE ■ '
V E T .I X  S A E K a :
Laá últimas novedades y fantasías 
/para Señora, las hay en esta casa á 
,prec|oá ventajosos; suntuoso surtido 
en $ó<mria? gasas,etamines,lanas cor­
tes es^eciáles de Vestidos, céfiroay 
. batístás.
Surtido general en lá q ^ ^  alpa’tós 
y corfes de novedad eh chalécós ]^- 
ra caballeros.
Sección especial de sastrería: al 
frente un irepulado maestro sastre 
madrileñó que confecciona toda ola- 
sed© prendas paíh caballeros.
Preolóa fijos por metrds
G a l l e  S a g a s t a  y  S e b a s t iá n  Souvm<5N
Una arroba de Valdepeñas, tinVo legítimo Clarete. .......................i .
Media id. de id. id. id. id. . . . . . . . .  .
Cuarto id. de id. id. id. id. . . . .
Unlitroid. de id. id. id. id. .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . . . . . . . . .  .
Media id. do id. id. id. . . , . . . . . . . . .  .
Cuarto id. de id.’ , id. id .. , . . . . . . , . . • ¿
Unlitroid. de id. id. id .. . . . .  . . . . . . . .
'Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . .
m. N o olvidar la s  señas: Calle S A N  JUAN BE BIOS, 261 ^
; í NOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño do esto establecimionfio abo-i 
hará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificada de análisis expedid© > por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. ! 










CORREO VIEJO, numero I.—Esquina a Molina iariO;
G i r a n  e x p e n d e d u r í a  d e  L e e M e  d e  
a l  H a t u r a l 9 P a s t e u r i z a d a  y  E s t e r i l i z a d a »   ̂
M a n t e c a  f i ^ e s e a  d e l  d í a .  C r e m a ,  X « e e l i f 3 
d e s c r e m a d a ,  y  l . i e c l i e  d e  C a b r a  ^ E s t e r i l ü z a d í ^ i .
, . S E  R E P A R T E  Á  B O M IC ÍL I0 POR M AN  A N A  Y  T A R B E  , z
9 9
el'MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS. DÉBILl| s 
Vinos Trasañejos legitfcmoa de los Montes d© Málaga  ̂
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Boieliaa 3̂ 4 litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas)? 30.— 
Lágriina.—¿oseeha 1872 ¡ » - * * * 2.2̂ 5 » » .T 35.—
Dulce de Color.—Cosecha 1860 » » » » 2.60 » »j^ ,j 60.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
l ) e p 6 s i t o :  T o m á i s  M e r e d i a ,  B 2 . - * M A X . i A C ,  A
NOTA—8© admite la devolución de ios mismos cascos y se abonará pts. 0,25 por csi d a uno.
Esta Junta organizadora, que no ba per- 
donádo esfuerzo para cumplir su cometido,;' 
somete, el presente programa a,Í juicio pú''/ 
blico, con las 'atenuáeioñes sólo , aséqui- 
ble's al de los conocedores prácticos'y ter-í 
mina afirmando que el producto de la taréá- 
realizada, siempre ménor al deseo dé su rii( 
ca voluntad, excede al alcancé de -sus. pfi’í' 
bres fuerzas, merced á la valiosa cooperá4 
ción personal que mencionará en, su díâ ' 
cíñéndose por boy á hacer constar un fes- 
timónib de gratitud sin límites .
Málga 4'dé Mayo dé 1905.-^Mariano Pé­
rez Olmedo.—Antonio Fernández y García. 
—Nicolás Muñoz Gerisola. —Bernardo del 
Saz.—Narciso Diaz Escovar.
,IDá S f ija s  del p u e r t o  de MALAGA
ívEl vapor francés
E M I R
rá el 17 del actual paráMelilla,Nemours, 
l y  Marsellá, pon, trasbordo para Cette, 
|iiez, Paleriiio, Constantinopla, Odéssa, 
éijdadiía y para todos los puertos de Ar- 
!iá. ,
|E1 vapor trasatlántico francés
P O I T O U
 ̂ . Jdrá el día 8 de Mayo para Rio Janeiro 
i directo.jQQta local de Reforias SocialesVida íep lilieaiia A las nueve de la noche se reunió áyer en la alcaldía, bajo la presidencia 4©! sé- ñor Martín Garrión, asistiendo los vocales Sres. Bermejo, Vegas, Salinas, Valenzue- 
la, Tórires de Navarra, López (D. Quirico), 
Se convoca á los socios del Círculo Re-1 Ortega, Alba, Márquez y Sola, 
publi'cano para la Junta genejal ordinariaj, discutió sobre e f modo‘de dar cunlFli- 
que habrá de celebrarse el domingo 7 del miento á la comunicación del Instituto, de 
Mayo á las 'debo y media de la noche, con | que ayer dimos cuenta, proponiendo el se- 
objeto de proceder á la admisión de socios, | ¿or Tbrres dé-Navárra que lás visitas ins-
-|BI vapor trasatlántico francés
1 '  ■ A Q U l T A l N E
B|íldrá el 28 devMayb para Rio Janeiro, San- 
.tójS, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
llmbión carga con conocimientos directos 
Jaranaguá, Florionapolis, Rio Grande 
:̂ 6 Sul, Pelotas y Porto-Alegre. /
aprobación de cuentag del mes de Abril y  | 
cualquier otro aspnto reglamentario.
. Málaga 5<de Mayo de 1905.—El, Secreta­
rio. Bicardo Dios. >
^afft carga y pasage dirigirse á SU c#^ 




Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
)és mármoles y demás piedras de orriamentación. 
Unica Casa en España que ha obtenido el privi­
legio excltisivo p or 20 años p or su nuevo pro­
cedim iento.
Los más hermosos colo;es de nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pa’vimentos. de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc! etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y bajo .relieve para zócalos y' deco­
rado de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalbs,'",morirado- 
res, fregaderos y demás airtícuíos.
Reeoráendamos al público np confunda núestro 
artículo con otras iniitaciones hechas por algunos ■ 
fábricantes, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
Ñn comprad niosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrada, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida. ‘
Exposición y despacho
CÁLLE DEL MARQUÉS DE L.ARIOS, 12
(Serrad Meáráflco fla b We)
D e lE x t r a n jG r o
Pedro Gómez Gómeíi PIA
y|Tde ios Moro^ 22, MALAGA.
Esta noche, á las ocho y media, se reu
pectoras las lleven á cabo caja semestre la 
mitad de los vocales, ó sean ocho.
El Sr. Sola sostiene qué no se deben pó- í| 
ner límites á las facultades inspectoras de{ 
los vocales. '
Acordóse en definitiva aprobar la propo-.
niráu los individuos que forman las juntas I sición del Sr. Torres .de Navarra, proce-
del 7.“' y 8.® distrito, en la calle de la Jara
núm. 10, para tratar asuntos de üjtefiésGomisiónprqvincial
A las dos y media se reunió ayér bajo la 1 presentadas por nuestros colegas La Unión, 
presidencia del Sr. Gutiérrez Bueno apro-J Mércaníí? y La  ̂Injertad pidiendo que sé  ̂
bando el acta dé la sesión anterior y las I Iss j^ermita sustituir el destíanso dominical 
cuentas municipales indocumentadas de Be-1 poT ®1 semanal, por medio de un cqntrqtp
!;!ÍÍ i^ a iñ á ó ton eñ  d e  la s  e ñ o ia g  la s
f  J g itó ta  © í Z A H N O L  C O T I L L A
JLos se llo s  de oauolioiicii
más bár^los de España; son los que fabricó 
José de Somo^®Yüla. en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se |^cen sellos de eniáces para 
marcar la ropa ¿  30 céntimos. Grabados dé 
todas clases. - ■-
L! B e  u t i l id á d  p
Es iinppsible por menos 
coqa más útil que los ] ‘ 
para limpiar metales.
l l ó a
inero compra
diéndose al nombramiento de los vocales^ 
que formarán la comisión, inspectora.
- El semestre coménzará á cbñtarsé desde' 
el 1.® del presentó mes. J /
El secretario da lectdra á las solicitnde^ *
BBS
Francisco Pares
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v i o s a a  y  d e l  R s t ó m a g o  
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á CINCO 
ppórrl^oai 0 6 , p r a l .—M á la g a
1 (Se desea la presencia «n ina at> 
tem os óaUfio.40.
EL GRANADINO
Gran barató de encages y tiras/bordadas 
por piezas y vara,sj calcetines y piezas d© 
encages desde ií 5 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante.
«Muro de Puerta Nueva, 3, frep,|,e á aur 
tigua Casa de Paso. ’ ‘
& Mayo .1905.
B e  P a r í®
Corren rumores de que el Mikado iba diri­
gido á Francia una nueva reclamación acer­
ca de la neutralidad.
N o  ñ u ñ o  c o m b a t e  
El almirantazgo ruso des’rniemfe el su­
puesto combate naval.
C a m b io  d e  ñandexa i®
Los cónsules extranjeros en Tlreta han 
presentado úna nota al gobierno rogándole 
que dispóngala sustitución de lá bandera 
griega, que ondea en los edificios públicos, 
por la cretense.
De no hacerse asi, se anuncia en la nota, 
que las tropas internacionales se encarga­
rán de éfertuar el cambió.
Próximo arreglo 
Dicen de Tánger, que muy en breve que­
dará resuelta la cuestión de. los límités de 
la Argeliaj asunto que sólo afecta á Francia 
y Marruecos.
P i
naoján, Marbella y Fuente de Piedra.piputáclóh provincial j cpbvenido con los operarios, estableciendo ( np jturno que les permita holgar u,n día de I lÁ semana.' Se acuerda.npmbrar una o.orhisíón, tíóm- Ipuesta de fos Sres. Albert y Ortega, para 
el estudio del asunto.A las cuatro comenzó la tercera sesión
sajo la presídéúcia del señor Fei-nóndez de I Dió cuenta el Sr. Bermejo dé que la su 
la Bomera, asistiendo Ips diputados León y I ma éxistenté én .caja ascimidó á 855,25 pe- 
Serra|vo, Ord.óñez, Paíácips. Nfiñ de. Cas-1 sétas  ̂producto de las múltas impuestas á 
tro, Ramos Rodriguez, Romefo Aguado, I yatío^ industriales que contravinieron la 
Cruz Cotilla, Rodrígueí: Melgado, Mbécoso I ley del descanso dominical.
Mattínez, Gutiérrez Bueno, .Eípy ‘García, I También manifestó que se babiaii coU- 
Caffarena Lombardo, Alvareg Net, Medina I signado eitla sucursal del Banco, á dispo- 
óAr.0-, wrivfAú., Reformas Sociales,.Millán, Pérez Hurtado, Duifán Sánchez, [ siciómfiel Instituto de  
Ms-ftín Vélandia,La llosa, Mendál Iguala- j,l>36QÍ40pesetas, producto de la suscrip-
da. Guérsfim Emilia!!!. Villa. Mar-Íftién' n.fotTr>»i Ho loa famili
1
Hil?tuoPedroValls-Máiaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.,
'Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
LA FLORIDA
Está casa ha recibido nuevos surtidos 
l^ráiá temporada.
Eníéáje, tiras bordadas, agremanes, tules, 
gasés y toda clase de adornos.
Mántillas Chantllly á precios dé fábrica.
Visiten esta pasa. Es la qué vende más 
barato.
^feepeoerías, 19 y  21
. Frbstb á  la db Salvaqo
PASTILLAS
,„! (F B A N Z U E L O ) <̂ ■
(Balsámicas al Creosol al)
da, uérr^rp: Padillá illa. arr l c|tó!a de las fa ilias de las víctiréas
lo s  Pérez, Gorila, líalabardo. Rivera Vá-|dóf tercer dépóéfio,
leñtín. Luna Qúartin y Chinchilla Domln-1. Acordó la 1 Junta distribuir entre familias ( 
güéz. .  ̂ ' . Ide obreros necesitados la cantidad proce-f
.Aprobada el acta déla sesión aiiterior sé|'ct|n|e de laé multas por contravenciones al i 
ebria ep la orden dél día. : .i rdéséansq dominical, ya que no pu^e tenér l 
.Se, reanuda el examen de los acuerdos ¡efectos re|roact|YP9 ®l nuevo reglamento |
, ;permaneute,s.--.0,10 céntimos paquete en 1» j 
Droguería Modeío, Torrijos 112. -  . -
. Ai^olÍña>l!«axay véase 4.* plana.
; O c a s ió n
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
«caballos, en perfecto (estadó, con todos sus 
áccesprios, inclnsó instalación de alambre.
adoptados .por la comisión provincial con* 
¿nrácter dé urgente, poniéndósé á disensión 
se díctexon con motivo 4®!:/M
de^a-sriúcesa de Asturias
Infoymarán, Tic r̂i ôs  ̂38,
í  Un señor diputáfia..^solicita que ge le^n 
los acuerdos: telegrama 
jtamiento deíá^seaióó en señal de.duelou ’  ̂
El mismo señor, siguiendo la campaña 
píístínccxonist# pídé que se proceda 4 vota­
ción, siendo aprobado el acuerdo pór.,.una.f. 
nimidad, contra, dos minútoB perdidos, 
Despuéá se examihan los siguientes 
aeperdos:,/!)/■■,>. . , é-'v!!'; ■ ■ i ,
que órdena él envío de dichas sumas al j 
Jóstilnfedé Reformas y por medio del pa­
pel fie pagos. . ; ,
• ¡qombró una comisión formada pó? los
’ reparto
B1 '^é  suscribe Qatedr ático 
Ce} Facult'ád -de Medicina 
'Ü!aaddtnico.>de ;la Real de
jiOuereisla Salud??
Son tan .eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes conslgueh por lo pronto un gran alivio 
y evitan .al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar' una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante rinoche. Continuando su use 
se logra una «curación radical».
precáo: UHA peséf a caía
farmacia y Droguería de FRANQUELO 
pieríA dél Mar.-MAU<^A v
íoina y Cirujía, etc. 
;-GffieÚBea: que elFBBXtO* 
m p r Á  B I9X .E B I es un
tqeléntq tónico reconstitu­
y e ^ ,  comBÚestS¡.<ie quina
y^ilerro, agentes a&bqs, que
una expérienoia secular 
Ija consagrado oóino raódl-, 
eáiaonV>n d&priméra tuerza, 
delw idael gené-
a i y en «1 empobreol- enio'de-la iansre, ya
XTéídá una solicitud del gremio de taber- 
beifos, pidiéúdo que sé les permita,colno en 
oMá^rid, abrir los domingos,el Sr; Sola ha- 
íiia én favor de dicho escrito.
- El Sr. Salinas habla en contra, asegu-l 
raudo que se abre una pnerja al vicio peí-! 
ínitiéndo la. venta durante los domipgos, •
qá Tino de
 ̂ D e  i n t e r é s  p u b l i c o
Almacén de Carbón vegetal á ptae. 5,25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos- arroba.
Se garantiza el peso y calidad,
' Calle Doña Trinidad Grund, núm. l, (an­
tes de los Carros!.
pro¥iii6isi>s
5 Mayo 1905.
B é  J e r e z
Ha sido clausulada lá Expo'sicióa de ga­
nados.
El premio del rey fué adjudicado al gana­
dero don Roque Gallegos.
B e  V i l l a g a r c ía
Recientemente se han descubierto algu­
nos sepulcros antiguos.
El hallazgo bá despertado gran curiosi­
dad é interés,dedicándose nO pocos á hacer 
investigaciones.
Parece que se trata de un cementerio an­
tiguo cristiano.
Si se comprueba la sapdsición detoostra- 
ríase que el cristianismo propagóse á  Gali­
cia antes de los sigloa medios;
B e  C o r ü ñ a
Reina un fuerte temporal.
Acabado entrar en el puerto el crucero 
inglés íhistle, con averías de importancia.
D e  B a r c e lo n a
Reunidos los conservadores acordaron 
reorganizar el partido, bajo la jefatura d e , 
Maura.
Nombróse uña comisiÓu óncargadadelos 
trabajos de reorganización en la provincia.




Barcelona 12 Febrero 1904.
■ ¡ Andrés BZartinez Varĝ as.
- -Ss.reata'es toíae las buesas fatnaóias y dioeueiias 
Sépteieatante: ALFREDO ROLAEDÓ-Baiaila S. Jííguel, \ 
' : IBA.IÍCEX.03Sr.A.
Si téúei? qué comprar camas de hierro ó 
nó^úf^endé V Gran Fabrica
Bjitúaíia' en ¿alléVelez-Málagá núm. 20 (Ma- 
iagueta), /  «
D e p ó s ito : .  C o m p a ñ ía , 7  
Se garantizan sn buena construcción y 
no hay competencias en precios,7, Compañía, 7
B e  S a n t ia g o
Esta madrugada se suicidó un jóven, 
disparándose un tiro en! la sien derecha. 
B e  C ó ^ ñ o ñ a
La estudiantina portuguesa sigue siendo 
obsequiadísima.
En todos los actos que llevan á, cabo los 
escolares lusitanos fraternizan con los es­
tudiantes españoles.
B e  Sol^ia
En el pueblo de Royo se promovió un al­
tercado; resultando un muerto y dos heri­
dos.
La poHcia detuvo á los agresores.
.-Nneía, 68, (tale al estanco)




_  g P I O I O N E S  D I A B I A B
£ 3 1  £ > o p t t D a r .■'■itíiv,
;i :^E q la Alameda de Torresfué descubier­
to el cadáver de un hombre.
D e  S e g o v la
En el pozo de una huerta de Marozalejón 
Ittl hallado el cadáver de utí obrero.
Todo hace creer (iue sé trata de un crí- 
iinen. ,
D e  F e r r o l
Llegó el general don Manuel Mar ti D, go- 
ihérnador militar de la plaza, posesionándo- 
¡tée del mando de la misma.
—.Gon absóluto éxito verificáronse las 
i]^ruebas d® telegrafía pin hilos entre Coru­
j a  y Ferrol.
, —Marchó á Madrid, con objóto de tomar 
- parte en las fiestas del Quijote, la rondalla 
i^Mítos üti 'minhaierra, , compuesta - de 
'"‘Veinte y cinco ejecutantes. ,
D o  A lm o r ia
AproWdo por el;ministro de Instrucción 
f pública, se ha publicado ej programa de los 
festejos del centenatío deJ Quijote en esta 
■■capital̂ -. ■'
Habrá festival infantil consistente en el 
• desfilé de grupos escolares y de gremios y 
^agrupaciones obreras en la tarde del dia 7, 
colocación de. la primera piedra de un nue­
vo pabellón en los establecimientos de Be' 
neficencia, que se llamará pabellón «Cer­
vantes,» iluminación y funciones de gala el 
día 8, y festival litarario en el el Instituto 
general y técnico, adjudicación de premios 
y exposición de trabajos en el concurso de 
la Escuelas de Artes éIndustrias el día 9;
También se repartirán bonos de pan y se 
''’Togará á los particulares pongan colgaduras 
el primer dia de los festejos, _ , .... -
 ̂ S e v i l la
El gobernador civil, señor Cano y Gueto, 
ha recibido un telegrama del alcaide de San-
Hoticra^ lúüalas
S u b a s t a .—Con la.febaja de un 30 por 
100 sobre el importe total dé lá valoracáóh 
se efectuará el 10 del corriente la segunda 
subasta parala enagenación de los materiar 
les resultantes del derribo de la Alcazaba, 
D ls p o s lo l ó n .—El Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra dispone que el día 
15 licencien los cuerpos de iafantería el nú­
mero de hombres necesario para que quede 
la fuerza de plantilla. ' ,
C e n tr o  A n d a lu z ;^  Ha quedado 
constituido definitivamente en Madrid él 
Centro Andaluz,tomando posesión su Junta 
directiva, compuesta de los señores siguien­
tes: : . ' ■ ■
Presidente, don José Villegas.—‘Vicepre­
sidentes, don Francisco Bergamin y don 
José del Prado y Palacio.—Tesorex'o, don 
^Camilo Uceda.—Gontado'r, don Vicente 
I Abad.^—Secretario, don Félix Rus y Gara.
I —Vicesecretario, don AntouiOf Paso.—-Bi­
bliotecario, don Enrrique de Rebolledo.
Vocales, don Mártín Rosales, don JpSé 
Almendros, don Javier Sánchez Dalp, don 
Juan Bonald, señor barón del Sacro-Lirio, 
d^n Ildefonso Vigil,; don José 'Pence -de 
León, don Rafael Lasso de la Vega, don 
Manuel Guerrero, don Carlos María Acca- 
me, don Salvador Viniegra, don Manuel del 
Corral, don José de la Bastida, don Rafael 
Blanco,don Rodrigo Orta, don Jerónimo Ji­
ménez, don Juan Vincenti, don Andrés OH-, 
va, don Antonio Harriero y don Joaquín de 
la Fuente. ; /
El acto revistió verdadera 'solemnidad, 
dando la nota vibrante y arlistic.a el maes­
tro Villegas, que pronunció un éloeúentfsi-
otros, les .siguientes ártimtlns, ¡lustrados | cuarta-tenencia de alcalde,'-résnitando ele- 
profusamente: ^ ,gid.o por segunda vez y tambiéM‘ ióterin«-
1 or el país de don Qií|j<4te.-Descubrí- menté el Sr. ̂ Saenz Saenz. 
miento de un robo al cabo\d^;3.é00 años.-1  x A s u n t o s  d e  o c íe lo
i i
Don Quijote pintado por loaí>eJEt̂ aDjê oB.— 
El banco de los s u i c i d a s s o c i e d a d  .de
flagelaciónenvenenadoras húngaras 
de Judas, y las acostumbr^í 
Averiguador Universal, fe
v m S a d d e L  dé ips acuerdos adoptados po,r
. . ^ a  flagelación _  Corporación en las sesiones ^ue celebró,
Dé la pro vincia
secciones de
_ tas ‘y Re­
puestas, Recetas y Recreosjj^aricatura, etc.
Acompaña á este nútoésrsil'n pliego en- 
cuadernable de la jnteresaiitéíhbvela escri
en el mps de Abril último 
Apruébase por unanimidad.
Distribución de fondos por obligaciones 
parA.él íhés de la fecha.
Aprobada.
ta en inglés por Max Pembérton. titulada I las obras e}epdtadaé porÁdinj-
Las Gradas de un Trono, en la
de Alvarez Dumont. pasádb.
semana del 24 al '29 del
Precio^*20 céntimos númeíp,—2,50pese-1 ®o.Pubiique ep el Bot^tin Oficial,.
-Plaza dfel Pro- Cóffitítiicacióh la Srá; Cotídé^é de Benahayís, dando gracias por el acúerr 
m vi d® de pósame éonmotivo del falíécimientÓ 
de su heirítiaho pl Excrnb. Sri ̂ Mardué  ̂dé
________  n f t r r . i n i T l a r  I . P o c t o  T  ..- .iS w u . • , - a  ví ,'
amigo don José __
ejemplar del Quijote editado en el año 1798.
tas suscripción trimestre 
greso, 1, Madrid.
U n  e je m p la r  d e l  ____ ____
Instituto presentó ayer nuesSn 'pa ticul  ,Casa-Lori'̂ **^
«micro rfnn Campos P é í^ u u  uotable | Acuerda.ei municipio quedar enterado,
Qtra de lá :Empresa árrendaíariá de CJón-
cBjO solicitando fuerzas de la guardia civil I mo discurso recordando las glorias güé Sfĝ  
aquel]alacalidad, niñcan en la Historia de la nkcionaiídád é'S-
A e c ld e n t e a  d e l  trabáj;© .—En el I sumos evacuatolo el informe qué le fué pe- 
Gomerno civil se han recibido Jos partes de I di do, con relación al paso desde el Arroyó 
los accidentes sufridss en el trabajo por los j del Calvario á lasvcaliéa dél Hospital Mili- 
obreros de los Altos Hornes Manuel Gaje-1 tar y'Fernando el CKfj l̂ieo. ' i,'. I''
El Sr..-Ponce de líéon manifiesta que el 
escándalo que había denunciado lo presen­
ciaron-dos guardias municipales, ’ ;
Acuejrda el municipio acudir al teetimo- 
nio de dichos agentes.
Cuenta de dos medicamentbs facilitados 
á las, casas de socorro para el més que em­
paja mantener el orden en 
alterado á consecuencia de la crisis por que 
atraviesan lo's brácefos de dicho pueblo.
Uáplda* e o n m e m o p a t i  v a
Se ha fijado la fecha “del día 21 del actual 
para descubrir soremneinenté en, Madrid la 
lápida que ha dp colocarse ep. la éas‘a don­
de falleció el Sr. Pi.y.Margal!, calle delCon- 
dé de Aranda, núm. 15.
De Madrid
5 Mayo 1905.
Uos festejos del Quijote
' La reina doña Amelia de Portugal y la' 
infanta doña Paz han ofrecido dibujos, y 
autógrafos del Quijote, destinado'al númer 
ro extraordinario que se propone publickr 
nn diario local.
^oneurso pnoviíieial 
Se está organizando otro concurso pro­
vincial de agricultura, ganadería é indus­
trias rurales.  ̂ ^
Deelapacióm de guerra
’ Anoche dió'’ Sánchez Guerra una confe 
reCcia en el Círculo de la Juventud consor- 
»vadera.
El tema escogido por el conferenciante 
■ faé él Descanso dominical.
Atacó rudamente al gabinete Villaverde 
por sus contemplación con cuantos alboro­
tan en Jas calles y con la prensa y para 
probar tal •anómala conducta recordó eí 
conflicto de los estudiantes y la pública- 
ci'ótt de periódicos en domingo.
Terminó sq disertación dlciendo: «Cuan­
do el gobierno’desfallece así, la opinión, se 
apresura á aulicipürle el Bequiescat inpace. j 
Asistieron ál acto muehos prohombres 
conservadores, extrañandó á todos la pre­
sencia de Vadillo.
La conferencia fué muy comentada con­
siderándola como la declaración de guerra 
de los mauristas ai gobierno.
También se sacó bastante partido de las 
censuras que el Sr. Sánchez Guerra dirigie­
ra al ocuparse del descanso dominical.,
'V ia jo  d© ■Cobiási .
La estanc'í'í''éel miniétro de Marina en 
Canarias durar' «̂ próximamente, veinte 
días.
Comunican de aquel arcL’/liéiago que se 
activan los trabajos de cuantos .Cj^sequios 
han de hacerse al ministro.
pañola lop nombres de Sevilla, Granada, 
Málaga, Córdoba, Hueiva, Álmeiria,'Cádiz 
y Jaén. - ’
El Centro Andaluz está llamado á ser en 
bi’eve, una .de las Asociaciones más impor­
tante de Madrid. ;•
P u p it r e s  e o z to e ja le s e o s .^ C ó n
objeto úeque nuestros edileS puedan toptíjir: 
con toda comodidad las notás qué consjdé'  ̂
ren oportunas en las notables -y • pro,vecho- 
sas sesiones-que celebra este Ayucitamien-, 
to, en breve se colocarán delante dé los rp-, 
jos e'scaños pupitres portátiles. ■ .
Con esta reforma la serie de los discur­
sos lato-cpncejalescos aumentará • en alto 
grado, pues éimpupitres dejan tamañitos á 
Petronio y Dempstenes, con estos: mueble-1 
cilos que no ocurrirá. j
D u g u e s  in g lo s o s .—En- la semana 
próxima arribarán á nuestro puerto tres 
acorazados, de la escuadra inglesa del At­
lántico, al mando del contralmirante mon- 
sieur Riggemsn. v
 ̂U u a  © stá tu a .—Próximamente se reti­
ñirá la Junta encargada de recauda  ̂ fon­
dos con destino á la estatua que á la memo­
ria de D. Garlos Larios, proyectase erigir 
en el Parque.
D s fttiiie ion os .—Ha fallecido después 
de larga y penosa enfermedad la señora do­
ña Rosa García Guerra, viuda de Márquez, 
que gozaba de generales simpatías.
—También ha fallecido eí señor don José 
Redondo Ruiz, primer teniehte de la guar 
dia civií, retirado.
lia Rosa, Francisco Boga CabpJíe'ro, Rafael 
Muñoz Ortega, Antonio Luque’Movano y 
Francisco Cabrera Sierra. , ;  J
D e te n c ió n ..—La guar̂ á\̂ v civil del 
puesto del Agujero ha detenido ̂ á Manuel 
Olivero Rico, domiciliado eníeLjQaminp de 
Antequera, próxima á la fábrica'jde Zama-- 
rrilla, por considerarle autor ó; encubridtir I 
de varios delitos de robos  ̂ I Se aprueba.
P o p o s l t a d a .—En el parador de San ^ , S o l l c l t u d e a
Rafael ha sido depositada una muía encon- i ‘ -Gn don Antonio García Guerbós,  ̂redar 
tradaen casa de Ana Claro (a) La obras qne se ejecutan
hia,. sospechándose qúé' dicha cabalíériaj el oacimiento delmanantiaj.del Rey por 
procede de un robo cometido por un tal cuales se altera el curso de
Almendrita que hace vida marital con aque- aguas,
lia. ? 1 Pasa a estudio de la comisión respectiva.
A  D Ialión . --A  bordo del vapor árawíZía I n fo r m e s  d o  e o m l s io n e s
marcharon ayer á Máhon la señora viuda de I aprueban los á continuación expresa- 
Ruidavets,, madre de nuestro particular I ̂ ®®>^eyorables todos con lo que se solicita, 
amigo el capitán del C, de Mahon don Ma- aguasé sobre inscripción de me­
tías Ruidavets. , Nía paja de aguas del manantial de la Gwíe-
Acompsüan á la distinguida señora Süs éra á nombre,de don Basiliso García de Al- 
I hijas Margarita, Valentina y Juanita. • ®araz.
Deseámoslfes feliz viaje. • I  ̂Pe la misma, proponiendo se autorice al
I n s u lt o s .—Según, denuncia presenta-1 García de Alcázar, para cons-
da por don Salvador Martín, cura párráso alcubilla en la Haza nombradá de
Dé la misma, própoúiendo .sé antoríce al
T r a  s la d o . —De las oficíhás de correos 
de Jaén ha sido? trasladado á la estafeta dé 
Bobadilla el óflcial del cuerpo don Juan 
Bergón Gómez.
S o r t ó o  d e  v o e a lé s :—'El 31 del ac­
tual se verificará en el juzgado de Alora el 
porteo' de los seis vocales qué en concepto 
de mayores contribuyentes han de consti­
tuir la junta párala formación délas listas 
de jurados de aquel partido; /
D e s e s t im a d a . Ha sido: desestiman i 
dada instancia del vecino de Alóf-á Gabriel 
Salas Lobato que solicitaba autorización 
|)ara redimirse del servicié militar activo.^ ; 
\ D e e o t n ls o  d® aKigaS. -‘‘‘'La guardia 
civil del puesto de Mollina, ha decomisado 
tres pistolas'pertenecientes’á aquellos vê - 
ixóff Manüel‘ Castró Luqóe, Juan Gómez 
García y Diego Casero Moreno; los cuales 
éarecían de licencia para su uso. ■ 
D etp B tid o .—En Villanueva de Algai­
das ha,sido detenido Juan Mejías Molina, 
el cual en 22 del corriente intentó; robar á 
8U:Conveoino Francisco Cubero Casado, *á 
quien detuvo en Jás afueras 'del' barrio de 
la Atalaya de dicha villa, «rigiéndole con 
amenazas le entregara cinco pesetas, no 
consiguiendo su'iütentp gracias á la rapi­
dez écm qpn el Cubero huyó, dejando entre 
las manos del Mejías parte déla solapa de 
la chaqueta por donde aquél lé >sujetaba.
R u e h a  a p a r e o ld a .—En la alcaldía 
de Alfarhate. se Jialla á disposición de su
l  tóbal Gacía Húm-hcz'̂  
esté sééoión cniñp autores'dé 
eonfrffib4ndo,pues en el ctóílp 
lüerpmíítólados 7‘600 kilos d, 
radoB éh'54 pesetas. '''.t 'll?
El Abogado del Estado hét '̂^aL 
impongan 300 pesetas de multa¡¿.’||
" ' ; Sbcgión sroundx
,, 'U n  dlspai^o.,'
En la taberna que Manuel 
en el- pueblo de Alapiedá ,peiné| * 
de Jujip últiiño el individuo Aptdi™ 
;Doradoje.l! eh'éJ empezó á iusult^^ 
se hallabap-en el establecimientiaiV 
.mismo Carretero, quien trató de'e? 
calle al Antonio; pero éste lo 
cuello, apretando oon t̂al br(ó 
ñero, viendo mala la cosa, éncóŝ l
im m  u i .  racha aparecü.'chira
de Santiago,, fué insultado ayer por don 
Francisco Rosado pinchándole ademas cón 
el bastón que este llevaba. r
, El hecho ocurrió en la calle de Alaníós.
• D e n u n e la .—Esta, mañana ha sido de­
nunciado el vaquero Antonio RomerÓ Al­
varez por4ransitar por distintó itinerarip 
del que se le tiene marcado.
A ltep óa d O '—Entre el éonductor
Sr  ̂don José M.* de Tórres feefez, para que 
utilice la media paja de agna qué le corijes- 
ppnde del nacimiétito' déla Cifüeóm en lá: 
casa'iíúm. 10 callé; dé San Agustín. 
C o i^ tiá iie a e ió n o  ■
Se dá mctur^ éL.ée,-.
ñor Eérñáhdéz le- Sitiera, presidente idé
fuerte altercado en la calle de Granada pori ^
Se aprueba la de un cLhe .ocupado
del
aviso aquél no hizo caso, entrando en
mcacionada Via y Bcgiad,bse á rclroC6dcr?'J'*' '̂"“  “ "■‘ “ ' ‘ '■"“ “ •'‘ «o 1“  Mcíjcd
lo dué verificó fil trAn.r.í\fl nacánrJrxnrv Ó
por
llerias del vecino de aquella localidad José 
Laque Meereno.
C r im e a ,—Como ayer antioipamos á 
■nuestros lectores se ha cometido un crimen 
en Sedella cuyos móviles, hasta ahora, per­
manecen ocultos. ‘
■ Encontrándose almorzando étí su domici­
lio el vecino de aquella localidad ^Sebastián 
MpntósaAíartía, deAOaños dé edad, casa- 
doy  habitante en la callo» delPríncípe núr 
•mpp 1, llegó su convecino Domingo Gálvez 
Villalobos, dé'30'añPs, soltero; y le asestó 
una pufi'álkda en la espalda que produjo la 
muerte' instantánea del desgraciado Mon­
tosa. ■ . .
' El criminal fué detenido á la salida del 
pueblo, quedando detenido y á disposición 
del juzgado que instruyela correspondien­
te sumaría'. : ' .
G a ja  ó o  z a p a t o s .—El'carrero de los 
señores LarioS, José Ruiz López ha denún-̂  ̂
ciado á la gua'rdi ’̂̂ civil qué eq kilómetro 
2  ̂de la carretera de Málaga á Almería se 
había extraviado una caja que contenía 29 
pares de zapatos; ' , ’
La .guardia civil practica-gestidUes para 
su rescate. • '
, O on ti^ iD u cion es .—-La; cobranza vo­
luntaria del segando trimestre de Rústica, 
Urbana, Industrial, Minas, Utilidades, Casi
ver é hizo un disj^aro á su 
resuRó herido en el hombro
contra
izqufí!
A pesar Ĝ . laó; declaraciones 
sado y testigos relátando;él hecjR? 
ñera expuesta, el fiscal ha-soS 
conclusiones provisionales' soliel 
pena de dos años, once meses y'̂ t 
de prisión coiTeccíonal. .
E l  «D ejaoalzo»! • , 
Antonio Postigo Carvajal <a)'» 
guarda jurado de Pizarra, en contri  ̂
ádon Francisco Benítez, vécíñó ’
villa y quiso detenerlo, bero'cómi
3bdor furtivo huyera, ée echó lá é'acm¡ 
cara y dió gusto al dedo-hiriendo 
tez. •
U;i año, ocho meses yjveintiúqtjE
considera el fiscal qúbes pena'̂ ' 
á tal delito. '
Enviamos á ambas familias la exprerió-tt 
do .nuestro pesar.
E a ® a y o  g e a e r a l .—Mañana álas do- 
cfc y mediu de la tarde, se celebrará en el 
Instiluio ei ensayo general del eapílulo del 
Quijote, que se representará el domingo en 
dicho Instituto; - - • ,
Se verificará el ensayo, vistiendo los 
ainmpos encargados de la interpretación los 
trajes adecuados.
Los niños que fian decantar el himno, 
también asistirán á dicho ensavo.
.D iván  S in  Rom lír*© .—Galaníomen- 
le invitados por su propietario tuvimos el 
gusto de asistir anoche á la inauguración 
del puevo establecimiento Diván Sin iVbm- 
6re situado en. la Calle de Herrería dél Rev 
número 20. : - ■
, . ... T j  «nos»-Accidental y demás .lia 'de tener lugar
lo que venfleo el tranvin pasándose á la Cor; ■ ^  1 * * f p u e b l o s  de la zona de Coin por el
maudancia municipal el oportuno parteóle de loa tablajeros ha-¡ recau subalterno de la misma don
R oeB ia  p a g a '.—Al p«scntarsV4 t a f e l " í r r ¿ M ^ ^  realjMo<le,loEaeol,"r / Z l a
mañana en la cása núm. 13 de la callnide 
Luque el almínislraiior de aquella Juan Bp- 
minguez, ifné jinsultado porla vecina María 
Gano por lo que ei Domínguez ha presenta­
do la correspondiente denuncia; ' s
D o  'v ia je . -E n  pl tren de lá una^y 
quince llegó de Madrid don Emilio Grooke 
IJeredia,
! ^ S ta a r la  el Oraadí lo , día, del 1." al *
,  • T e w l W o  o r ím in g l i .
Impulsado por la necesidad e l , ^  
Estepona Diego Ruiz Torres corí 
Mayo'del uño pqsado una cargá,! 
valorada eh 50 cSntímQS. ' ^
Por este hecho se vió envúelto'S 
causa orimiual güe hOy se ha visfóW 
sección, . \
El representante del biinister¿
' elevando á definitiva ;̂ sus' ctmcinsk 
vislonaies, interesa dos meses ym  
arresto mayor.
, ,S©Aal«m í^fttoiai pa:ipfli‘''|l(i 
Sección primera ■ 
A-lameda—Hurto—Procesados,' ;̂¿ro 
mero Malla y otros. -Letrados, Síéj 
lli y García Hinojosa. -Procur'áBtói 
ñores-Espigares 7  Jjmenez MufíozV 
' Sección segunda ■ ’ ' ''•''J
Merced. -Hurto. -  Procesados, j J  
llardo y otro. -Letrado. Sr. MapeJlL 
curador, Sr. Rivera Valentín. ' '
i*:
B o l e t t e  O ü e i a i : »
Del día 5: ^
Relación nominal do? los fpropiét 
IP^ónes afecta la expropiaoió • tfe; tei
—En el de las dos y treinta llegaron de 
Granada don Eugenio Souvirón Azofra y 
don Luis Morales, '
De Gaucin, don Manuel Jiménez Lombáf-do y señora.
pasa él as.unto á estudio de la 
Hacienda. comisión de
-En ql de las tres y quince ha marchado' 
a París el director de la compañía de los fe­
rrocarriles andaluces don Leopoldo Kerom- 
nés.
drá el rey á estas islas 
júbilo.
produce bastante
G o o m o in o p a c ió o  d e l  Q u i jo te
. Han llegado á Madrid los marinos que 
tomarán parle en las fiestas del Quijote, 
f Las naciones siguen enviando represen­
tantes.
' La confección de carrozas toca á su tér'- 
mino.
: F r a c a s o
Opinan muchos que la inepcia ha hecho 
fracasar la gloriosa conmemoración del 
Quijote,
:«El.Dibei>a.l»
En su decorado se manifiesta el buen gus­
to de su.dueño, y en cuanto á la calidad del
La noticia de que á últimos de años ven-| y licores que allí sé expenden podemos
-'-Censura este periódieo, en su artículo de 
fondo, la labor del ministerio actual.
; «E l .Impavelals!;;
ímparcíoí censura duramente lasaíis-
«E l -P aís» .
El neríódico x'®'P«blicano ataca al Estado 
¿‘Reorganización, pereza
elev&daé á prisión las 
nes tíe obteros panaderos" efectuadas' 
motivo de la huelga.
asegurar í- ñUestros lectores que son de pri  ̂
mo cartello," ’ : . , ■
Deseamos al propietario del Diván Sin 
Nombre, todo género, de Mieídadee en su 
negocio. ' í' , ■
í.iice a  e ia  m!©Mito; —Eslando próxi- 
m o á terminar la ins trucción de los reclutas 
de infantería, últimamente incorporados á 
filas, los regimientos y batallones del arma 
citada licenciarán eí número de hombres ne 
eesario para'que el dia 15 del actúa! qué 
den con la fuerza de plantilla, que las dis­
posiciones vigentes mareqn.; •
El lic.enGiamienío se hará‘ ;¡,en la mismá 
forma que eU años anteriores.
V ita l  A z a .—El domiégo-pasado obtp- 
vo u.néxito franco el drama De mald rasa,- 
Raía vez se vió velada más animada. Ei 
numeroso público que llenaba d  saléií 
aplaudió frenéticamente les espenas tíe la 
obra.,
: El sábado próximo Gnopototro^ ündeár 
sa de fieras, dovfiiü̂ î  ManoUtO' SúsquéB' 
Y Lanceros,
El t streno de Los dos huérfanos sé basus- 
pendido hasta la venidera semana.
R o d s . -  Mañana sábadoálas nueve con­
traerán matrimonio la señorita Concep­
ción García de Oña y el joven don Juan Pé»' 
rez Marios.
S ía m a rio . —El número de Alrededor dél 
del-jueves 4 de Mayo trae; en entre
Para Madrid don Jopé Hurtado de Men 
doza y señora, y don Luis Fernández He- 
redia y señora.
• R in a  de^nifiOS,:—iEsta mañana riñe- 
pon en el, pasillo de Santo Domingo ios ni­
ños Juan Sedeño García de IS años y Fran­
cisco Ruiz Guardia de 11, produciéndose 
mutuamente varias heridas leves en la cara. 
_ Fueron curados p,n la casa ds Socorro de 
la la calle del Cerpojo.
 ̂ C o m is ió n  piíovisioiffll.—Se reunió 
a.las dos de la tarde bajo la presidencia del 
Sr. Gutiérrez,Bueno,aprobando varias cuen­
tas documentadas de ayuntamieiítos de la 
provincia. * ■
^ P re g u n ta s  ,
M Hartínez García pregunta al alcal­
de si se ha pedido á los Andaluces la certír 
mc.eción acerca, de la cantidad de . pescado 
que pasa por Iq estación.
También pregunta por qué nó se ha da-: 
do cuenta, de jos nombramientos de los 
empleados, para la cobranza de los arbitrios 
de parros y  pescadería.
Contesta el alcalde. que él hizo los nom- 
bramientps, no acordándose si se dió cuen­
ta en cabildo, '
Sim embargo, , caso de quOí uo ;se haya 
'̂‘̂ UJPhd'O este requisito se dará cuenta en 
la próxima sesión,
De ŝpués de uqa ligera discusión entre, 
los Sres. Martínez y Ballesta se aplaza la
cuestión hasta el próximo cabildo.
El Alcalde asegura que la contaduría ha 
pedido a los Andaluces la certificación á 
que se.reñere el interpelante.
A g u a $ , ,
'El,,pr,' HeniteZiGulléprez propone que se 
autorice al Sr. Laí;aiGarjjo,para hacer repa­
raciones en las tuberías del manantial de 
la Culebra, ' -
Así se.aeuerda.
de Mayo, ambos inclusives.
> Coin del 10 al .18 de ídem .
Guaro del 3 al 5 dé idem.
Monda dél 7 al 10 de idém.
Tolpx 1.» y 2.^»trirae6tre dtl 6 aj 9,
En ios días del veinte y seis al treinta y 
uno del actual mes de Mayo quedará abier­
to el segundo período voluntario en la ofl- 
fcina de esta Rtícaadación, mt». en Málaga 
calle .Alameda principal núm. 11 di -̂añte 
cuyos días, pueden pagar'sus cuotas Siu re­
caigo alguno, los cOntribuymlos qQe no lo 
hubiesen, hécho.
‘-̂ glEúsáaBn.
P e i e g á c i ó í i  d e  H a c i e n d a
Por divrersos conceptos ingresaron 
en esta Tesorería 58,108‘2i pesetes:
ayer.
Ayuntamiento
A las tres y media se reunió el ca'’bi'ltít> 
municipal, de segunda convocatoria, bajo 
la presidencia del Sr. Martín Carrión.; 
ly os  gato a g is te is  
Toman asiento eu ios escaños ios seño
res Eallesla Aleóle»^ Rodríguez Goeri^ro, 
Torres Roybón, Pérez Soüvirón, Ponqe de
León, Martínez Garc|a, Saenz Saeaz, feua- 
^ s  Gama, B'ánchéz Pastor León, llevu^Üo 
Vería, 'Fernátidez Ixiitiérrez, Beiiitéz Gtkie- 
rrez, García Guerrero, Peña Sánchez y Sán­
chez Pastor ílossdo.
A e t a  . » ’
 ̂El secretario da íaet|ura aLacía tíe Ja”' se- 
sióp anteriéfiiquo -eS; aprobada'por unani-
midadj .■ - f  . . . . . ,  ' , '  .,
,;V F é - í ' i e I é n  de- p a la b ra :' '
Para después tíe terminado él ^espac^o 
ordinario>píden la'palabra tos Srés.' SÍárli- 
nez García y Benilez Gutiérrez.
Se procede ,á la votación xpata cubrir la
R 1 C e n te n a p lo  '.'
I ambién propone que se definen 500 
pesetas para que los maestros de las escue­
las públicas distribuyan premios entre los 
el coro que ejecutará etí 
las fiestas ef Himno á Cervantes.
. R . D o s  e a p p o s  ‘ ■
El mismo señor se ocupa del artículo pu­
blicado en nuestros nximeros de hoy por X
Por fin, un señor concejal, con palabra^ 
correctas, béf3e justicia á. la campaña ampa­
rada; por nosotros. :
Quiere que se demuestre la verdad con­
tenida en las certificaciones de Contaduría 
para que el Sr. X, que debe ser un dignó 
caballero, reconozca que está equivocado.
I ropone.qne se traiga á cabildo una re-J 
lacíón detallada de los carros, y cantidades 
que satisfacen, para probar que la admi­
nistración petual es mejor que las anterio­
res.
El Saqphez-Pasíor Rosado asegura 
que lo ,̂.expé,di entes municipales no se re­
suelven ni^pca, como ocurre egn el incoado;
contra e| arquitecto municipal.
Rectifican, Jos, Srps. Benífez y Ropado. ■ i 
-  be acuerda traer 4 sesión los anteceden-; 
|es pedidos,. \  r , . ,
aet-p á jas cuatro y veinte m]-'
Mañana termina ei pago de ja nómin-a 
gperal de clasés pasivas y pasado empeza­
rá el de las retenciones.
para las obras de aprovechamlonto™o 
diapo con destínq^^á fuerza motriz, ^
* ke la Diputación provüwsi
tando á los parientes Antonio Ruiz i 
.Eícíracto de los.acuerdos adoi 
el Exorno. Ayuntamiento de esta cat 
elprés.ente mes de Marzo de 1905/ * » 
--Edicto del de Benalauría sobré i 
za dé arbitrios; éxlraordinarios. - -f* 
—Idem del arrendatario de cédul’á&' 
sonales fijando la fecha de r e ca u d S  
en vanos pueblos. i|
~  ̂ ??l®*®̂ í®rias, de diversos j’uzgátí  ̂
—Edicto dé la Hormal de Maostr<^| 
pago de matrícula. ‘
—-Cuentas que rinden las Depositai^ 
R)ndos municipales de'Jimera doLf  
Penan a; ; •
M o t a s  x m a i p í t i m a í
gPQPKS SKTKAP08 AVRr
Vapor «Castilla», de Valencia: . 
íuem 5Cabo Palps^ de Sevilla.. 
Ideqi ‘ Cabo Roca;»; de Almería, 
lixeru, «Sevilla», de ídem.
Ideim.Sevilla»,, de Melilla.
Goleta < Joven Jganitp», de Mqtríi;^
En la caja especial de la.provincia ha 
constituido don J uan Rico. Peña pn depósi­
to necesario para el aprovechamiento de 
pastos del monte denomiilado La Sierra de 
los ptopios de Goíq.
Servicié do Id plaza para mañap a ^
Parada: Borbóo.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
8/? eapitáttv ;
_ Talla, eq la.Comisión mixta 3 sarsentós 
de BOrbón, ^
Mañana se efectuará el relevo del desta­
camento dél casfci'llo de Gi'bralfaro; ■:' • '
"Ha sido 
niente don para MeKlIa lanuel Logiila Bonilla.'
el te-
Dajp la .presidencia del teniente coronel 
de Borbon,'donFrancisco Alot Cavedo se ce­
lebrara mañana, en el cuartel de la Trini, 
dad, consejo de guerra ordinarió de plaza 
pará ver y fallar la causa instruida contra 
el ( marinero de la armada Antonio Díaz 
Pendón y él paisano Rafael Campos Díaz 
•pqr el-delito de agresión á fuerza ermada.
|ÍÍE îeÉcsÍÉ'
Ssacrón prímbiu.
< ' '  C o n t r a b a t id o
El matrimonio Ana Robles Plores y  Cris-
Para el fabe!ío exigir feí§^pr& f E 110£lÔ ^̂ D̂̂
thÍ Í  Est’epona. •Idem «Ainérica», de Aguilas. '
R̂ ÚQUKS DESPAOHAtíOS " '"'̂ *1 
ííem^ioíhn Habón», paré m . ^
Tdflm PoK para AliodnÍ ;̂y|Idem «Cabo Roca», para Cádiz. ̂
Idem «Sevilla», para ídem.'
Td«m Barcelona
H e g i s t r o  e i v l f íSIInscripciones hechas ayer:
Wn - • bS I.A MERORiU,,
Hammieutos— Prancisco L iS w i^ " 
Defunciones.—Pranejisep Gal&rdo
?S ofbr°6?‘a " y S ? . -
v Mamtfii fuente^ García Beltrán.
Matrimonios.-Ninguno. ' *
B S F E C T A O j p j Q i i
t e a t r o  CERVANTES- (
" " p í n e S f T u b a *  WfÍ^?P®>^ahoy.-«Nuestra ju l. Entrada de ter^ a T ó  i r é é Z ^ ^  «e  paraíso. Oñn ®fqtimdpí , 
punto. idem, -  Alas- '
Tipografía Zatnluraiwi
qilita la caspa y desaparecen las picazones: De venid fH todas las buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Pías. 4.50, Bote de 125 gramos'’ Ptas. 2.50,—Ai por pjayor DROG UERIA UNIVERSAL
S’
ii
I N T E R E S A N T E
S ®!HSeíaáaBB!!SSÍ«S .■
f | ^ .
.Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en los si­
guientes precios:, ; /  : '
Vaca carnicera en limpio. . . . ¿ Pesetas 2,25^
Idem Ídem con hueso. ' . , > 1,50
Ternera el kilo, . . . . .  . » 3’ _ y
F la z a  A liión a ig R : n ú m e r o  3
D e  i n t e r é s  p ú b l i c o  . A s o m b r o s é  b a r a t o
C A R M E S ' d e
Yaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» ' » el kilo. . 2’sq
» hueso 920 gramos. P75 
>s » el kilo. -. SW
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
» el kilo , . . . .. 375 
Ternera los 920 gramos . S’OO. 
• » elidió. . . . S’55
C r I I ®  © •  1
Casa de D. Francisco Lnpiañez
Deii4e están las trss coIuiiHias
6 2  d e  ia  m is m a  c a l l e  
y  T O R R iJ O S y  114
d© Ci®y>n© d-o V a c a  
C a lle  DC-S A C í£R A iS ,12  
El dueño de esta carneccría 
ha establecido la siguiente no- 
tá de precios:
C.arní,<3era sin hueso, 2,25 ptas. 
Carnicera con hueso, 1,80 ptas; 
Ternera y Filete, 3 , -  ptas. 
Reparto á domicilios.
No olvidar las'señas,
S e  v e n d e
Una caldera de jabón de 50 
arrobas con enfriante y todos 
sus accesorios, una báscula >(le 
500 kilos y otoos efectos.
Darán razón, íVailes 15,
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B m n d r c t ii
4 .■ .:v,.-''P i4r#ííi¿nfe. , V @ geta ie^ > ó,
Siempre Eficaces. ;; ' ^
Curan , el Estreñimiento Cróníék
BkANPRETH, pur¡fíuanv'¿rsangre.
in S o ,!  ' f & ' e T ' S r J
ííawriBstrtóLTenl^v Sistema.
Se I n f l M S n • ■
J-ECCXOÍíI
Doctor fránééS' 
no d e : las ESbueL 
periofies dé Argól,^_.
I el idioíña Caéteilgiéfl
I* ■
«Sn entrar en ¡
De venta en los Ultramarinos de Anselmo P^Blasco,Laidos 
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar? D. Anasta^GtóAceña Gra.'-tto/ln fio. r» TH1__  Cx.: r. T. X,7 a, Grana  ̂
e Larios, 9,:
nada, !89; D. Joaquín Elena, Sta. María, S; B. Migu^ 
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque, dé la Victoria^ 
Para pedidos D.Mj[güei FernándezDazorla,'Marqué
, . ss‘s.V”jgá?i&a»“
DE VENIA IN ■ . i  X.  ̂ n«DE VENTA ™  las M toaS DEL MUNBq' w Who.





. i : »  1°  “ «
■mi
en Partos 
Doña
liO) défiiéaaie^aiíoi' '
deMoj^^qpíMoi
Gonáhltásdó
